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LA FABRIL MALAGUEÑA
7  Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va­
inas exposiciones.—Casa fundada enl8S4.—La más antigua de Andalucía y de mayor eipor- 
ácián.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSIÉI B t I O A I - , 0 0  E ¡S r > Í 3 L iI > 0 « A
EXPOSICIÓN , , MÍiAíiA . . FÁBRICAMarque's de Larios, 12 * * MALAÜA . : PUERTO, 2
p  : Especialidades.“ Baldosas imitación a mármoles y mosáíco romanó. Zócalos de relieve 
■CbUídante de invención. Gran variedad en losetas para aceras.y almacenes. Tiíberías de 
cemento. \
•EIST
CRÓNICAS DE LA GRAN GUERRA
fr'ADVERTENCIA
1
F A B I A N  V I D A L
1
Selección de los comentarios hechos diariamente, durante cin-
9 cuenta y dos meses, en la primera columna óe La) Corresponden­cia de España, sobre los acohtecimientos de la guerra europea. 9
1
Esta selección constituye una historia abreviada de la guerra,
pues ha sido hecha de tal modo que én'éila aparecen comentados 1todos los sucesos más importantes. ¿ ;
4
Formará'Ia obra un nutrido tomo de unas trescientas páginas,
8en gran tamaño, con excelente papel pluma y artística presenta-ción, vendiéndose al precio de 6 pesetas.
Como la edición es limitada, se admiten pedidos pár^ Málaga
y su provincia en la.Administración de El PopuLAE.
Teatro Vital Aza
 ̂Compañía cómico dramátic^ bajo la direo>s 
oión del primer actor Josó Gráwez.—Gran? 
dioso programa .para hoy.
A las 4 y media, el gracioso juguete cómi­
co en tres actos y un prólogo, titulado, MI 
PAPA. .
A las 8 y 1|;2: El hermoso drama en tres' 
actos, MAL VALGO A y la preciosa comedia« 
del señor Navas Ramii*ez, RONDA Ma ¥OU:
La banda de los Exploradores tocará en 
esta función.
Butaca, 1 peseta, General, 0‘20; MedIhiíS en­
tradas para niños, 0‘10.
En las dos funciones se regala al distiU-! 
..guido público un magnífioo pavo.
C IN E  P A S G U A L IN I Situado en la Alameda deCarlos tlaes, junto al Banco 
! : : de España: ; t :
El local más cómodo de Málaga.
Sección de dos de la tarde a doce de la noche, regalándose los juguetes a las tres 
Hoy grandioso programa.—Exito del sexto episodio de la encantadora película
i o s  p s io B te s  ^ f i s e s
en cuatro partes titulado CANALLAS ARISTÓCRATAS —Tiene este episodio un asunto 
“ interesantísimo, cuyo argumento está hábilmente desarrollado.
Completarán el programa las de éxito «Excursión a Egipto», lindísima película, «Ave 
de rapiña», preciosa película en dos partes, y la de mucha risa,
CHARLOT ACTOR CINEMATOORáFICO 
Precias; Preferencia, 0 ‘30; Gañera!, 0‘IS; Media, 0 ‘I0
Nota.—ElJueves estreno del episodio séptimo de «Los fa tonos grises».
Insiguiendo la costumbre de todos los 
^ñós, y para proporcionar un día 
i"" de descanso al personal de Re- 
daccídu, oficinas y talleres, 
mañana 2 6  no se publica- 
^  rá EL POPULAR. -
LOS QUE PIDEN CLEMENCIA
Alemania venga invocando razón al­
guna para sustraerse a lás resjionsa- 
bilidades pecuniarias en que ha in­
currido? ¿Es que hay alguien que 
pueda creer que toda esta obra bár­
baramente destruc e inconcebi­
ble en ios tiempos que corremos, ha­
ya de quedar sin repáración? '
O R . ó r ^ i o A
El oondé. Prieto y Alba
Prieto y Alba están que se les puede 
ahogar con un cálielío. Se ven perdidos
politicarnente. Saben que muchos; náu-
|La Comisión parlamentaria fran­
ca  encargada de apreciar los daños 
Ipsados por Alemania, ha emitido 
“ ¿l^orme muy luminoso, que vie- 
*»^^|iqínprobar cuanto se ha dicho 
respecto a los procedimientos de de- 
^ a s j^ ón  sistemática y brutal em- 
por las tropas germanas en 
territorios ocupados por ellas du- 
la guerra,
o es preciso descender a detalles 
^emprender la importancia'de 
“ daños causados. Basta con repro- 
algunos de los datos acumula*  ̂
por el ponente de dicha Comi- 
jMf. Louis Dubois, según el cualj 
mas ricas de Franciá 
fh quedado completamente aniqui­
las.
q. Reiqis, por ejemplo, de catorce' 
casas que componían Ja pobla- 
de doce mil están conver­
ja en ruinas. Y en Lens puede 
Gúe no ha quedado en pie un 
“ edificio-
maro total de casas hundidas 
 ̂todo el terntono del norte dé 
cía pasa de 250.000, cifra, cómo 
el lector, verdaderamente ate-
^ ciertos lugares, la tierra ha 
.,,' d̂adP destruida de tal. manera 
podra volver a ser culti- 
tal estado se encuentran 
f 00.000 hectáreas de terrenos 
ne labor, sin contar los bosques, de 
¡los cuales no quedan mas aiie unos 
Esqueletos de árboles. 
>’̂ f®^ania lo ha destruido todo sis- 
,y mecánicamente casas, 
Industrias, talleres; se ha 
0 tlevado cuanto ha podido llevarse y 
 ̂ íififfi? siOo imposible transpor- 
destrozado
. están inundadas Los
y las grandes explota- 
ftan, quedado inservibles, 
yacimientos de hulla fueron 
l?^®.ados y tapados los túneles.
a las industrias textiles 
decirse lo mismo y las si­
tes Cifras hablan con más elo- 
ciá que nosotros pudiéramos 
-^ lo ,  de la obra terrible de Ale- 
Aisne quedan destrui­
do 300 husos, o sea un 88 por 
que había en toda la re- \ Be los 3 500 telares que en la 
i ba quedado ningu-
I? Lambiéa fueron destruidos 3.G00 
para cavar, es decir,un 75 por 
lps,que había; 60 telares para 
^uar (únicos del país), I.OOO husos 
jx 1 (lambién los únicos) y 70
í ^̂ *cs de-yute (únicos así mismo).
j  se han llevado tam-
?. ■ P 1̂ material de imprenta de 
. t  yjPPgmfias del norte de Francia.
evalúa en 20 mil 
el importe de las devasta -̂ 
íF pW  cometidas a las casas particu- 
Cüatro mil millones el del 
^íjbihario de las mismas, en 10 mil 
te%de los campos y el gana- 
30.000 millones el de las
chísitnos de sus amigos, fuerqii; ■ a des­
pedir al conde en, la noche célebre del 
viaje a París y no ven por todas partes 
más quo traieiones arteras.^
Prieto y  Alba fueron rabiosamente 
^ermanófilos durante lá guerfá. Lo pro­
baron con palabras y con hechos.
1: Orefañ—lo mismo que Maura—bu el 
triunfo aleüián. Despreciaban á los alia­
dos profundamente.. Consideraban que 
Francia estaba aplastada y arruinada 
Inglaterra y  extenuada ItaUa. Y  se 
reían del esfuerzo norteamericano.
Todávía a principios de Octubre, 
cuando hasta los más ciegos comenza­
ban arendirse a la evidencia del des­
astre alemán, austríaco, búlgaro y tur­
co, .decía Maura a uno de sus íntimos: 
— Lo que sucede estos días;" es inci­
dental. Nadie puede desconocer que 
Alemania há ganado la guérra.
Prieto y  Alba opinaban comp Maura. 
Y  la nota de Octubre sobre la incauta­
ción de barcos alemanes les pareció  ̂ la 
lUtimá palabra dé la sabiduría política.
Un rincQíi de trinchera en él freiiíe ¡laííanQ
Foto Información.
pubiioana de Guaro, ha elegido para 1919 lá 
siguiente Junta Directiva:
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
Chaix.
Presidente efectivo: Don José Sánchez 
González. ‘
Vicepresidente: Don Juan Lara Vázquez. 
Secretario: Don Antonio Gómez R,uíz¿ 
Tesorero: Don Francisco Fernández Lara, 
Vocales: Don Francisco Vidales Carretero, 
don Antonio TineO Agñora y  don Juan Vi- 
llalón Rüíz.
Las subsistencias
Hoy lloran y se arañan el rostro y se 
golpean con los puños cerrados los crá­
neos germanóíilos.
¿Qué será de ellos? Porque suS mes­
nadas no se resistirían a un decreto de 
disolución,, .
F auiáií V idal.,
Madrid.
^5.000 millones de francosíí 
de esto, ¿e$ Jógicq que
Vida republicana
Círculo Republicano
En la junta general celebrada por el Gír­
enlo Republicano anteayer Lunes, bajo la 
presidencia de don Francisco Bui’gos Díaz y 
aotuando de Secretario don Emilio Baeza 
Medina, luego de cumplidos los preceptos 
reglamentarios que informaban la convoca­
toria procedióse a la elección de nueva Di­
rectiva para 19Í9, resultando elegida la si­
guiente: '
Presidente: Don Francisco BurgosDiaz,
Vicepresidente: Don Antonio Blíinca 
dero.
Tesorero: Don José Polohio Rivas^
Contador; Don Emilio Rodríguez Cas­
quero.
Secretario: Don Emilio Baeza Medina.
* Vicesecretario: Don Manuel Miartín Pa­
lomo.
Bibliotecario: Don Rafael Zambyana Qui- 
guisolar
Vocal l.° Don Eulogio Merino Lorenzo.
Vocal 2.° Don José Ponce de Leóp Correa.
Vocal 3.° Don Manuel Rey Mussio.
Vocal 4.® Don Rafael Manin Tornero.
Por la mesa se hizo'la oportuna proclama­
ción.
Todos los cargos resultaron reelegidos, a 
excepción del do Vicesecretario, que -había 
vocado con anterioridad.
A  propuesta deL señor Gómez Chaix, y 
por aclamación se concedió un voto de gra­
cias a la Junta Directiva por el celo y  acier­
to que demostrara en el desempeño de su 
cometido.
En Ardales
Para formar el Comité federado local de 
Ardales, han sido elegidos como presidente 
don' Francisco Crtíz Cueto, como vocal don 
Francisco García Paz y  como secretario don 
Diego Rodríguez Mora.
En Canillas de Aceituno
El Comité local de la Federación Republi­
cana en OániUaS'de Aceituno se compone de 
don José Pérez Muñoz, dO’n Antonio Frías 
Triano y  don Francisco González Pérez.
En Guaro
El Qentro úe Defensa, sooiedâ  î brejra re-
¡Lo mismo que en Málaga!
Dicen de Avila:-
 ̂«Por gestiones del nuevo gobernador 
civil, don Cristóbal de Castro, se ha lo­
grado la rebaja en el precio del pan, la 
carne, el tocino y otros artículos de pri­
mera nécesidad, habiendo producido 
dichas gestiones gran satisfacción en el 
vecindario.
El mismo gobernador ha organizado; 
un reparto dé ropas, comida y juguetes 
para los niños pobres, habiéndose cons­
tituido un Gpmité, que preside la seño­
ra doila Dolores Juárez v de que es se­
cretaria la directora do la Escuela Nor­
mal.
M  Diario de Avila dedica grandes elo­
gios a don Cristóbal de Castro, que en 
pocos días que lleva de gobernador ci­
vil ha conseguido importantes mejoras.
¡Adelante, amigo Castro!
¡Así se gobierna!»
¡Lomiáino, exactamente, que en Má­
laga!...
Aquí están cada día más caros los 
artículos de primera necesidad, y las 
autoridades tan frescas y tan tranqui­
las...
CUMPLIENDO EL ARMISTICIO
iñmjhoho i ' ii j..
(D e nuestro redactor especial)
Una llanura gris, desnuda, sin árboles,, en 
medio de la cual sigue el Mein su curso on­
dulante.
Volviendo hacia el este, se divisa ol maci­
zo azulado de la cadennde Tauno, y enfrente 
a manera de fondo, loa techos de Francfort y 
centenares de chimeneas de fábricas, de las 
que brotan espesas columnas de humo.
A  uno y  otro lado de la carretera dos jar­
dines obreros de los arrabales, los «Laubko- 
lonie», como se les llama aquí, aparecen sem­
brados de coles, lombardas, nabos, lechugas^ 
escarolas... De lejos en lejos, se -vén grandes 
carteles escritos en letras negras y rojas so­
bre tablas. Son alocuciones como ésta:
«Die Deutsche Repnblique gruss enoh. 
Dle Alten Gewalten sind durch die Revolu- 
tion desachaffenden Volkes gosturzt.» G sesw 
«La República alemana os saluda. Las anti­
guas autoridades han sido derrotadas por la 
revoíucióii del pueblo actuante. En lo porve­
nir, sois los dueños de vuestros destinos.»
Eviden tómente estas proclamas se dirigen 
a los alemanes. Sin embargo, los tranvías pâ . 
san atestados de campesinos. En la línea del 
ferrocarril una locomotora arrastra un tren 
de viajeros. Por los caminos se ven pocos 
peatones, Doscientos niños con sus carteras 
a la espalda, y forman alrededor de mí un 
batallón nutrido y algarero, uii emjambre 
encantador. Pasando bajo el puente de la lí­
nea férrea, avanzan unos cincuenta; metros 
en la Manizlandestrasse. Más allá comienza 
la zona neutral en la que nos está terminan­
temente prohibido aventurarnos, ostentemos 
o no nuestro «carnet» de periodistas:
Poco á poco, sin embargo, unos cuantos 
vecinos, cediendo a los requerimientos' de la 
curiosidad, se aproximan, meramente a hur- 
tadüfes, luego se rehacen, y, aeercán4ose po­
co a poco, me empiezan a hablar animada­
mente, entrecruzando los informas y las ex- 
olamáciones.
La proximidad de las tropas francesas, les 
produce un estupor, un asombro cási infanti­
les, Entre otras cosas me refieren lo que ocu­
rre desde hacedos o tres días en Francfort, la 
grán-ciudad misteriosa que se extiende ante 
los ejércitos galos, hasta perderse de vista.
De sús relatos, a menudo diferentes y  aun 
contradictorios, parece resultar, lo que tras­
mitimos a continuáción:
Hace cuatro días el regimiento de infante­
ría número ÍÍ7  ; salió d© dicha capital y los 
soldados desmovilizados presentáronse en 
en los depósitos para recoger calzados y  abri­
gos. Como la distribucoión no se realizase a 
gusto suyo, un eierto número de energúme­
nos se apoderaron de berceguies y  capotes, 
ypoco'tiem po después, auxiliados por un 
grupo de paisanos, dedicándose a saquear 
todos los depósitos.
Tuvo que intervenir la guardia auxiliar, 
disparando sus fusiles. Hubo varios muerto% 
y bastantes heridos. Ante tal situación, man­
dóse llamar para mantener el orden, a nn 
antiguo regimiento de la guarnición frane- 
ioftesa, el número, 81, qno forma parte de 
una división prusiana. Además se decidió 
que solamente los soldados desmovilizados 
podrían presentarse en los depósitos para 
que les entregasen, contra un bono en regía,, 
un par de botas, y ún abrigo. Lo paradójico 
es que, en ésta gran ciudad, donde se des­
arrollan escenas como la referida, donde un 
; consejo de obreros y soldados tiene su pre­
sidencia y funciona en unión del consejo 
(municipal, y  donde una especie de revo- 
' luoión latente mantiene al vecindario en 
¿constar te_ estado febril de alarma, prosiga 
isu curso la vida pública y contnmen los sOr- 
; vicios públicos.
V Tudo funciona normalmente, 4esde el ém- 
ípleado de tranvías que limpia concienzuda­
mente los riéles,basta ol empleado del Ayun­
tamiento, que despacha sus expedientes. La 
'“«cartera» con su gorra de visera de enero y 
BUS galones rojos, también va por la calle, r e - ; 
partiendo el correo de la mañana. Los mu-, 
chachos van a la escnela, como de costumbre. 





Una de las regiones del antiguo imperio 
austro-húngaro, que ha formado ahora una 
nueva nación, un nuevo pueblo, con su his­
toria y su literatura, es el país dé los oheco- 
eslovacos; es decir, el reino de Bohnmia, más 
las regiones del noroeste de Hungría, donde 
habitan los eslovacos.
Son éstos un importante núcleo .de la gran 
familia eslava, perteneciente ala rama che­
ca, que puebla en número de dos millones la 
región mencionada.
Son, generalmente, labriegos y pastores; el 
71 por 100 católicos, - y el 28 luteranos. Su 
léngua, hablada'principalmente en ©1 conda­
do dé Thuroez, es un dialecto del checo. Su 
literatura se inició on el siglo XVIII, por el 
sacerdote católico Antón Berlonach (1762- 
1813). Sus literatos principales de ahora son 
el poeta lírico Hyezdoslav y los novelistas 
Vajansky y Kukucin.
Como 63 sabido. Bohemia limita al norte 
con Sajonia y la provincia prusiana en Sjle* 
sla; al este, con Moravia; al sur con Austeia, 
y al oeste, con Baviera. -
Los checos se establecieron, a fines del si­
glo VI, en Bohemia, Silesia y Eslovaquia.
Formaron un Estado independiente, que 
alcanzó su apogeo en los comienzos del siglo 
IX , formándose entonces el imperio d© la 
Grap |4wavia. Cuando lô  magiares iuva-
 ̂ dieron a Hungría (907), los oslovácos 'fneron 
rechazados hacia los Cárpatos. En 1025 los 
eslovacos se sometieron a los magiares. Los 
bohemios, por el contrario, pudieron resistir 
a los alemanes y a ios magiares y conservar 
su independeheia.
Eí ducado de Bohemia se hizo hereditario 
en 1193, y el Estado checho, convertido en 
reino, tomó el nombre de Corona de Bohe­
mia. Moravia estaba entonce^ unida a Bo­
hemia.
El emperador Carlos IV  proclamó solem­
nemente, én/sus i’escritos de 1848 y 1355, 
la indivisibilidad 6 integridad de la Coro­
na checa.
La Bola de oro de este mismo soberano de 
1356, consagró do nuevo la independencia 
de Bohemia, oonfirmada más tarde por Jor­
ge de Podiebrad, en 1464; el rey Ladislao, 
en 1511; el rey Fernando I de Habsburgo, 
en 1526, y por una decisión déla  Dieta de 
Moravia, de 1612.
Cuando Fernando I de Habsburgo ciñó la 
corona de Bohemia, creyeron los checos que 
se realizaba lo que se llama en Derecho in­
ternacional una unión personal dedos o más 
reinos, sin otra cosa de común que la perso­
na del monarca,
Más tarde empezaron las disensiones en­
tre los Habsburgo y  los checos. Vencidos 
éstos en la, batalla de la Montaña Blanca 
(16*20), Bohemia perdió su independencia. 
Reconocida ésta en parte por los sucesores 
de María Teresa, no. se consideraron nunca 
satisfechos los checos. La historia de los 
checo eslovacos, durante'el siglo X IX , es 
una serie de disensiones con el imperio aus­
tro-húngaro y de conatos para declararse in­
dependientes.
Al fin, y aprovechando la guerrea europea, 
han conseguido el sueño de tantos años.
La capital de Bohemia es, como saben to­
dos, Prága. En Bohemia hállase también el 
famoso balneario de Oarlsbad, tan conocido 
de los españoles. La literatura bohemia es 
importantísima. Puede considerarse como 
al Cervantes de la lengua checa, al famoso 
heresiarca Juan Hus.
Entre los modernos han cultivado y culti­
van con éxito las letras checas Juan Neruda, 
Jaroslav Brohlicky, o sea Emilio Bohus, Fri- 
da, Carolina Sveth—seudónimo que corres­
ponde a Juana Muzak- y otros muchos poe­
tas, novelistas, historiadores y eruditos.
DEL MOMENTO».
En estas postrimerías del Gtoño tiene Ma­
drid, unos anochecidos fríos, nebulosos y 
tristones que son nn tormento cruel, tan 
cruél como los que ideó el Dante en su In­
fierno, para loa que no están aclimatados a la 
vida madrileña, sobre todo, si tiene el cuerpo 
atemperado al sol de Andalucía.
A  las cuatro de ,1a tarde, los últimos rayos 
dél sol toman un tinte amarillento descolo­
rido, como una agonía de la luz, que va en­
volviéndolo todo en una penumbra parda y 
iría, como la de los lóbregos pasadizos de la 
cripta de un monasterio.
Y  con las últimas boqueadas de la luz van 
desprendiéndose girones de niebla, que 
enlazándose unOs con otros, forman pronto 
üñ velo tónua y  frío que os obliga a levanta­
ros el cuello del gabán y  al mismo tiempo 
que se os ¡sneoge el cuerpo, también el espí­
ritu, pjirece contraerse y tiritar , de tristeza.
. Entonces, acordándoos do la tierra anda­
luza, con su sol que ciega y  su cielo diáfano,' 
que es él cielo délos ángeles, y su tempe­
ratura suave que engendra flores en todo 
tiempo, oiíencogéis cada vea más ateridos en 
vuestro gabán e instintivamente os acordáis 
de aquel precioso intermedio de Heine tan 
conocido:
Levántase un pino aislado 
del Norte sobre una peña 
' . árida, en donde embobado 
V en blanco manto formado 
de nieve, dormita y sueña 
con una palmera'hermosa 
que, nacida en la pendiente 
de un peñascal ardiente, 
se consuela silenciosa 
allá abajo en e l Oriente.
Y  para qué el cuerpo reaccionara y  el es­
píritu se despejase de la niebla de tristeza 
que también iba envolviéndole, encami­
nó al Ateneo y logré con creces lo que desea­
ba. La tibia temperatura volvió la vida a los 
ateridos miembros y el ánimo reaccionó ante 
el inesperado espectáculo de una exposición 
de paisajes malagueños que en uno de los 
salones presenta un pintor extranjero—un 
alemán, Rodolfo Towes—que ha vivido lar­
go tiempo en Málaga y  ha sabido sentir y 
trasladar al lienzo el ambiente espléndido 
de Inz y colorido de la tierra andaluza por 
excelencia.
Entre otros cuadros, hay doce paisajes ma­
lagueños rebosando luz, alegría, vida fértil 
y  ambiente andaluz que da la sensación de 
yer como por una ventana un cachito de 
la tierra malagueña,
X  «11 estas tardes tan irías y nebulosas,
Teatro Cervantes
Tourneé de la eminente diva 
MERCEDES OAPSIR 
di rígida por el maestro BARATA 
Función para hoy Miércoles.
A  las 9 de la noche.
La ópera en 4 actos,
Rigoletto
Butaca, 5 pesetas.-Paraiso, I










cineraatográfico. La colosal 
cinta en 16 series
interpretada pof* PCLC, fa­
moso atleta americano.
¡Al Cine Moderno!
Hoy estreno de las eeries 11.® y 12.®. 
Estreno de la colosal cinta en tres actos
La pareja (Torada
interpretada por Ghiono y Alberto C.oelo, 
Estreno de la sensacional cinta en dos ac­
tos «La conversión del bandido», por el con­
de Hugo y Luoiile. , ■
Butaca 30 c. Media Í5-Generai 15 Media 10
Mañana las sefíies 13 y 14 de «El fantasma 
gris». ' * ,
cuando aterido de-fi'io y con el ánítüo lleno 
de nostalgia voy al Ateneo, ante los ̂ ltósajes 
malagueños me causa arin más sensáclóii^l 
intermedio d© Heine y comprend(J‘ c<^'‘óuán- 
ta razón el pino del Norte suspiraba por 
palmera del Críente. Pedeo Lóbez.
Madrid.
E i  m o F O & e io
Hace aún pocos años que al llegar  ̂es^os 
dias dé Pascuas y recorrer las p roxim ^^oa  
del mercado, contemplábamos la fiestá tra­
dicional de la transaoión del «pavo arrobe- 
ro» y  de la rica fruta.
Era fiesta de alegría y de animados colo­
quios, donde el chiste campeaba y la mujer 
malagueña lucía |[8U donaire y hacía gala de 
su gracia.
En otro orden de cosas, notábase la varie­
dad y  riqueza de productos dé los oamiios 
andaluces y eí bullicio y la animación eran 
motivo de entusiasmos para realizar buenos 
negocios.
Mas los años varían. Ayer, por no faltar a 
nuestra tradicional costumbre, estuvimos 
en aquellos alrededores donde exterior men­
te no había más que desolación y en el inte­
rior pocos puestos y menos animación,
Y  es que los precios fabulosos, alcanzados 
por los artículos, hace que rehuyan los con­
sumidores, y por tanto, que lo que antaño 
era animada fiesta haya ■venido a ser tan po­
co, hasta llegar a convertirse en vulgar ad­
quisición de lo perentorio a la vida.
Muchas personas, temiendo con justificado 
motivo la subida de los precios no habrán 
pensado ir a realizar sus compras a la «feria» 
y  nosotros por si le convienen los precios, 
damos algunos de los que regían ayer en la 
plaza.
Los peros se cotizaban a 10 pesetas arroba, 
peras, a 35 pesetas; nueces, a 15; batatas, a 
5; castañas a 4‘50; mandarina y  naranjas a 
8‘50 pesetas el ciento; limas a 4 y limón dul­
ce, a 2‘50i
El precio de los pavos fluctuaba entre 20 y 
30 pesetas.
Y  ahora, lector,)después de sabido,los pre­
cios, al mercado, a adquirir lo «baratitp».’
LA NOCHEBUENA
La gente del pueblo, aficionada a expan­
sionarse,rindió culto a la tradición celebran­
do, la Nochebuena en la forma de costum­
bre.
Grupos d© mozos provistos de panderos, 
sonajas y demás instrumentos pastoriles, re­
corrieron las calles formando alegres pa­
rrandas.
Alguna que otra se destacaba por su afina­
ción y  compás, pero la mayor parte de ollas 
no cumplían otra finalidad que la de promo­
ver escándálo.
Hubimos de notar menos animación que 
©n años antci'iores.
La llamada misa del gallo se verificó con 
arreglo a la forma implantada desde haca 
varios años, o sea entrando los fieles en laa 
capillas mediante invitación.
Los adoradores de Baco empinaron el codo 
a todo placer, haciendo nn regular negocio 
los dueños de establecimientos vinícolas. ,
La algazara duró hasta hora avanzada.
CANTINA AMERICANA
Gran surtido en cajas de mazapán y otros 
artículos para Navidad.
Mantecados y roscos
a pesetas 2^75 kilo
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Bajo la presidencia del señor Gross Orne­
la y con asistencia de los señores Nogueira^, 
Barranco, Ojeda, Serrano y  erner, celebro
ayer tarde sesión de segandu conyocatoria 
este organismo.
E l secretario, señor Dávila, dió lectura al 
acta de la sesión anterior, que se aprueba.
El señor Ójeda Suárez dalas graciasfa 
la Corporación por el oficio de pésame, que 
con motivo de la desgracia de familia sufri­
da le enviaron.
Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
sus reuniones bastá la fecha, son aprobados. 
El señor Gross Orueta da cuenta a los reu­
nidos, de la visita que cerca de él realizaron 
los exportadores de plomo para hacerle pre­
sente que continúan las anormalidades paía 
el embai’que de la mercancia, a pesar de ha­
berse finalizado la contienda mundial.
Reconoce lo fundada de la queja y propo­
ne que se informe a la Juiita de los proce­
dimientos seguidos en otras ocasiones y que 
después de oidos los expresados^ informes se 
acuerde lo más convenientes.
Los señores vocales, aprueban lo i>ropues- 
to por lá presidencia.
A 2.114,907,37 pesetas asciende el saldo 
de la cuenta corriente con el Banco de Es- 
jpaña hasta el.final del mes'de Noviembre.
f .0 pagado por Secretaria y Dirección Fa­
cultativa durante el mes de Noviembre pa­
sado, es de pesetas 63‘221,08.
Los estados de la recaudación por arbi­
trios ha sido én la primera quincena de No­
viembre, de 32.497,26 ptas., o sean 1,048,25 
más que en igual periodo del año pasado. 
En la segunda quincena lo recaudado ha 
* sido de pesetas 39.728,25; 9.381,60 más que 
en igúál espacie de tiempo del año 1917,
La presidencia manifiesta haber recibido 
del ingeniero d’e las obras del Puerto un 
oficio remitiendo la propuesta de dragado 
para el refino de los fondos del muelle de­
nominado de Cánovas y  cuyo presupuesto 
asciende s 24.770‘90 pesetas.
Se acuerda informarlo en sentido favora­
ble y  elevarlo a la superioridad.
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, 
se dió por terminada la sesión, a las cuatro y 
media de la tarde.
Fiesta simpática
El personal técnico dé la Oficina de Estu­
dios de la Compañía dó los ferrocarriles An­
daluces, obsequió ayer en líernán Cortés 
con un banquete intimo y  de gran cordiali- 
dadv al inspector jefe don Adolfo Mendo­
za y sub-jefe de la misma oficina don Ramón 
^jméaea-Cuenca-,.
La fiesta, que resultó en extremo simpá­
tica, puso de manifiesto, una vez más, la bue­
ña armonía y  ol cariño grande que los cita­
dos empleados profesan a sus jefes.
Asistieron los señores siguientes: don Jo­
sé Moreno Cortés, don Tomás Gónzález 
Eradbury, den Francisco Pozo Oamacho, don 
Juan de Dios Ortigosa Liger, don Emilio 
T ̂ Puentedura Sánchez, don Laureano Gonzá­
lez Bradbury, don José Jiménez Leal, don 
Angel Silva de la Peña y don Anselmo Alon­
so Gómez.
Nos complace dar cuenta del acto, que de­
muestra el espíritu loable que a jefes y  su­
bordinados anima y que merece por todos 
conceptos nuestros sinceros aplausos.
Sería de desear por que estas fiestas que 
bien pudiéramos llamar de fin de jornada 
anual, fueran más numerosas^ demostrándo­
se en ellas el respeto y  cariño patentizados a 
sus jefes en la que ayer celebraron los de­
lineantes de la Oficina de Estudios de ma­
terial y  tracción.,
GIGLISMO
E l continúa de efihóra-
- buena. Hace p'OCO tiempo, dos de sus directi­
vos,, en carrera libre de veinte kilómetros, 
batieron el record en Málaga, de esta dis- 
-tancia.
Ahora estos dos mismo» señores, don An­
tonio Valero Campoy y  don Francisco To­
rres Burgos, han establecido el récord ex­
cu rsionista. La distancia recorrida ha sido 
setecientos veinte y  ocho kilómetros,habien­
do llogado hasta Agtiilas, provincia de Mur­
cia.
Los días de marcha y  puntos visitados, 
han sido los siguientes:
E l día 11 del corrisnte. mes, a las dos de 
la tarde, salieron de Málaga y  pasando por 
la Cala, Rincón, Torre del Mar, ©aleta dé 
Vélez, Lago, Mezquitilla y  Merche, hicieron 
itoohe en Nerja.
Recorrieren el día siguiente MarOj Berra- 
^  dura, Almuñecar, Salobreña, Motril, Torre- 
nueva, Calahonda, Castell de Ferro y  La 
Mamola, donde terminó la segunda etapa,' 
E l viernes 13,pasaron por La Rábita,Adra) 
Agido y Águadnlce, terminando la marcha 
este día, con la llegada a Almería. ' -
Chuche, Benahadux, Tabernas, Sorbas,Los 
Gallardos, Vera -y Cuevas de Vera, fu eron 
los pueblos recorridos el Sábado, finando éste 
día la ruta en Los Lobos, pueblecito situado 
al pie de sleira Almagrera: >'
; E l Domingoy Lunes dedicáronlos a visitar 
Los Perdigones, Muleria, E l Llano y  otreá 
pueblos que por aquellos contorno»; existen.
: El Martes 17, pasando por E l Pézo dél Es* 
parto y  Terreros,hicieren la entrada en Agui- 
Jas, sirviendo el Miércoles para desoátfsar.
Hasta Almeria efectuaron el viaje por la 
costa, presentándose a cada momentó pano- 
ramas’áórprendentes, contemplando también 
los llanos de Almería con una longitud de 
35,kilómetros. El paso de un túnel de 100 
metros, en la carretera; cerca de La Mamola, 
Bórprendió a los excursíopistas, qjor ser el 
primero oon que tropezaban, a pesar de ha- 
recorrido casi^todas las carretera» de 
Andalucía.
jPesde Almería intérnase la carretera en 
diréeelóp norte, atravesándose por innnmé- 
mbles sierr&»; siendo de aspecto más intere­
sante la» de Aihamilla, y  Gador y  en el oen­
tro de ambas sigue su cüfso el río Andarax,, 
paralelo a la carretera unos diez kilómetros. 
Los llanos dé Tabéfnágde una extensión' de 
quince rail metros y él gran puente de hie­
rro de.doscientos cincuenta, metros sobre el 
TioAimanzóra, a la salida de Cuevas, fueron 
támbión Admirados por lo^ ©konrgionistál.
E l regreso lo efectuaron a las diez .de la 
mañana del Juey s 19, y haciendo noche en 
Almería, Castell de Ferro y  Nerja, arribaron 
a Málaga el Domingo 22, próximamente a la 
una de la tarde, acompañados por los señores 
don José y don Manuel Valero Campoy, don 
Manuel Elena Morales, don Gabriel Téllez 
Giménez, don Enrique Martinez Garoin, don 
Antonio Morales Seco y  don José Ramos 
García.
El éxito de la excursión no ha podido ser 
mayor, pues ni siquiera un pinchazo sufrie­
ron'las bicicletas de los expedicionarios y el 
tiempo que les hizo durante todo el recorri­
do fue verdaderamente primaveral.
Nuestra enhorabuena por el feliz resulta­
do del «paseito».
Acto de caridad
Solemne, hermoso, emocionante fuó el que 
tuvo lugar el Martes 24 errel patio del edi­
ficio que ocupa el Colegio de San Pedro y 
San Rafael, dando de almorzar a 50 niños 
desgraciados, de los que además de sentir 
los rigores del hambre y  del frío ban senti­
do también los horrorosos efectos de la inun­
dación que no respeta ni reconoce hogares 
de ninguna clase ni aiin aquellos ya asola- 
dos por la desgracia.
El patio que aparecía artística mente ador­
nado ofrecía nn cuadro sugestivo, edificante, 
niños menesterosos revueltos y confundidos 
con los pudientes, recibiendo comidas, cari­
cias, yropas de manos más afortunadas que 
ias de aquellos. En ftres grandes mesas se 
distribuyéronlos 50 niños a quienes se les 
entregaba un babero antes de sentarse. Des­
pués se sirvió un suculento almuerzo com­
puesto de 5 platos diferentes que fueron de­
vorados con verdadera avidez y  alegría.
La Junta de Caridad ayudada por mu­
chos alumnos del Colegio rivalizaban todos 
en servir la cernida con prontitud y  esmero.
E l aoto tan piadoso como s^emne, fué pre-. 
senciado por todos los profesores y  [alumnos 
del cenj;ro y  distinguida .concurrencia, sien­
do presidido por ©1 Délegado regio de prime­
ra enseñanza don Narciso Díaz de Escovar.
Nos complacemos una vez más en tributar 
al señor Robles Ramírez, director del Cole­
gio que tanto honra a Málaga, calurosa feli- 
citaeiÓD por realizar actos tan simpáticos y 
elevados.
En el Gobierno civil
A Madrid
El señor Gastón dijo anoche a los perio­
distas que no tenía noticia alguna que co­
municarles.
Tan sólo manifestó que autorizado para 
ello por el ministro,hoy marcharía a Madrid, 




Esta Boohé se verificará en el salón teatro 
de está entidad, una velada teatral, repre­
sentándose los diálogos «El chiquillo» y  
«La caza del león».
Al final se verifi'cará un baile de confianza.
Para mañana se anuncia una nueva vela­
da teatral, poniéndose en escéna los jüguetjes 
cómicos «¡Vaya caló!» y  «Al pié de la ga­
rita».
Terminará la velada con un baile de con­
fianza.
Para ambas velades existe gran anima­
ción.
C O N D Ü C C IÓ M  y  S E P E L IO
Ayer, a las once de la mañana, se verificó^ 
la conducción al Cementerio de ̂ an Miguel,; 
donde recibió sepultura, del cadáver 4® l®̂ 
niña Carmela González González.
A tan triste acto asistió una numerosa 
cóncnrréncia.
Présidieron eT duelo don Pedro Gómez 
Ohaix, don Pedro Armása Briales, don Die­
go, don Salvador y don Áñtonió Gónzález, 
don Manuel Rodríguez, don Alfonso Mayor- 
gas, don Fraúcisco Cabello Luqué, dón Joa­
quín Cortés Navajas, don Éñiiíió Baéza, Me­
dina, don Rafael Gareíá Egéa, don.Juíiáh 
BazÉianb pór sí y en representación de don 
José Reyes Rodríguez de Rute y  el padre de 
la pequeña finada, don Alfonso González 
Luna.
A*éste como á su esposa, reifefámps la ex­
presión siñeéra dé ñuestro más séútido pósa- 
íiíé,por i>órdida tán dolorosa., '
Ordón dél día para la sesión pr<5¿iíña,
AsMiitos deofíCiia,
;Nptas de la»obras 'ejecutadas por Admi- 
nisticacáón en la semana del 15; A l^ l  del ac­
tual,:; ;r;
Asuntos quedados sóbrela mesa; r  
Expedienté pata proveer/mediante con­
curso,las plazas de co.nSerje,del Pafque Sani- 
taíío y  ordenanza, de la Casa d.e Sócorro del 
distrito deSantpPpjmingo:
^Solicitud de doña Mercedes Pérez Carrillo, 
pidiendo sp le mombre.maestra de^Sección.
MooiÓB;,del,señor .óOjneejál dpU: .Diego Ol­
medo, salic^tando una gratificación para los 
empleados del Negociado de cédulas perso­
nales. ij, - ■ '
 ̂íPtros p^ocedentes_de, la Superioridad p,?dé 
paité'Otér urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día; , ,
Solicitudes
De doña Florefttina Gallo, intoreéáñdo sé 
prolongue la alcantarilla de la calle dé Gra­
nada,
De doñ Domingo Fefhándéz Oarballó, pi­
diendo se le otorgué escritura dé propiódád 
dé un metro d é  agua» de Torrémolihos.
Del cura propio dé la parroquia del R in ­
cón, interesando uña subvención para la És- 
cnéla de ñiños.
De don Manuel Ayala, pidiendo autoriza­
ción para alquilar una easa de constrticción 
reciente.
:De don Manuel Fernándéz Gómez, solici­
tan dó se le iioníbfó veterinorio municipal 
con destino a la barriada deí Palo.
Dé don DatiielÁrgüllój pidiendo séír ins­
cripto en loS padrones . de vecinos de esta 
ciudad.
De doña Luisa Rubio, don Gonzalo Simó, 
don Manuel Medrano, doña Carmen Luque y 
doña Carmen Reyes, reclamando por arbi­
trios.
De don Tomás Pérez Martínez; Tpidiéndo 
se le abone en concepto de gratificación el 
haber que disfruta.
Informes de comisiones
De le de Obras públicas sobre prórroga del 
contrato de adoquinado de varias calles de 
esta ciudad con material granítico.
De la misma, en pliego d© condiciones pa­
ra urbanizar las calles próximas a la nueva 
casa capitular.
Dala Jurídica,proponiendo se otorgue a 
doña Adelaida Llopis, escritura de propiedad 
de varios metros de aguas de Torremolinos.
De la misma, en asunto relacionado con lá 
indemnización por accidentes del trabajo 
■que ha de otorgarse a los obreros muuici pa­
les Francisco Ortega y  Rafael Rodríguez.
De la misma, en,instancia de don Francis­
co Biote, spbre cesión de un crédito contra 
esta corporación.
HBWiI >1 I
Ateneo de la Juventud roibanoMsta
Ea este ..centro polítioér.culturab dariu 
principio las ciases, el próximo mes de 3830»- 
ro al inaugurarse el curso ácadéniicoeldia 7.
Se nos ruega que lo hagamos público, para 
conocimiento de los alumnos matriculado», 
y de aquellos que deseen matricularse, pues 
serán admitidos gratuitamente hasta el día 
10 del citado mes.
La renovación de la Junta .direoriva ten­
drá lugar el Domingo 29 deV actual, cop. 
arreglo al Reglamento del Atenep.
ASI SE ENSEÑAi
El dignísimo director del Colegio de San 
Pedro y San Rafael, nuestro querido amigo 
don Antonio Robles Ramírez, deseoso siem­
pre de modernizar la enseñanza, apartándose 
de lo rutinario, con el celo y la escrupulosi­
dad que le son característicos, de realizar eñ 
todos sus detalles el bien órientado plan de 
enseñanza indicado en su reglarúento,liizo el 
Jueves 19 d*ei actual una visita de,gran im- 
portanciaáidáctióa a los importan tes tálierés 
de fundición que en el barrio ded Perchel 
posee el probo industrial don Rafael Benítez.
Los alumnos que estudian la asignatura 
de Tecnología Industrial, don José Atenoia, 
don Pedro Miguel, don Daniel Pastor, don 
Enrique, García, don Josó Bravo, don José 
Mata y don Manuel García, y los de primera 
enseñanza señores Monserr^te, R,ueda, Rubio 
y Gallardo, en unión del director del Colegio 
y del profesor don Juan Martínez,_ acompa* 
ñados del señor hijo del propietario, reco­
rrieron todos los talleres, éscuchaniio aten­
tamente y tomandp notas de la explicación 
detallada que delicadamente daba tan com­
petente cicerone. '
Presenciadas las distintas operaciones de 
preparar los moldes, sangrar el horno de 
fundición para llevar el líquido á los moldes 
ya convenientemente preparados con tierra, 
el taladrado, cepillado y torn eado de .las pie­
zas obtenidas, las soldaduras autógenas, in ­
genioso m8canÍ8mo,;que há resuelto un pro­
blema de gran importancia en la mecánica, 
pasaron los jóvenes vlsitahtc-s al despacho, 
donde faetón explóndidamento obsequiados, 
con dulces y licores por el inteíigente'y c.a* 
balleroso-hijo del propietario.
Digna,de to.da pljase.de alabanza» os la la­
bor cultural que el señor Robles realiza ^1 
frentp de sn ;antiguo,y acreditado Centro de; 
enseñanza y seguramente qué Málaga salcrá 
responder a los sacrificios quefan cqmpetép- 
te-profesor.se impune.
Nos complacemos ;en felicitar sin ceramen- 
,te a 4ich.o señor Roble.3, alentándole a que 
persevere en sq hermosa labor cultural.
Ü N l  O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBEIGAS DE ABONOS, DE PÉODUCTOS Qr Í̂MICOS Y DE SÜPEEFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsauo: 10.000.000 de francos
, PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.009 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial dé 16(18 °|o de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18(20 ®lo
SERVICIOS GOI^ERCIALÉS E INFORME: ALCALÁ, 7J.-1m ADRID 
APARTADO POSTAL 690 X  w  ' TELÉFONO S. 1.368
Aviso de la CompalKa 
delWí
La Compañía del Gas pone €  
to de los señores propietariSé'f 
casas en cuyos pisos se eqcuenl 
das tuberías propiedad de 
no sé dejen sorprender por la í  
sonas agenas a la Empresa 
texto de decir que son opelara^ 
ma, se presentan a desmontar”y rJ  
y material de instalaciones de’^ 
así lo hagan, sé les deberá exigir^ 
rrespóndiente autorización dé l 
para poder identificar su per84¿| 
operarios de lá misma.—LA Dijp
JUGUETES PARA
Y
TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS
M A R T IN E Z , 2 4
A COLEGIOS Y GOREORACIOHES 
CONDICIONES ESPEGIALES
- O Ü A I V  F  A  13 f i l o  A
------------------------  DB. ------------------ -
JOYERÍA Y  PUATERÍA
Plaza de la Constitución  ̂núm. I.—Pargues de lá Padíega, ñúms. 1 y 3.—MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta ca»a, aquí ,én Mál»gá, cqnatruye en 
platino, oró de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, déé'dé la más sehciliá hasta la 
de confección más esmerada y exquisita. ' . ' ■
Esta casa tieiie copiosa variedafi dé objétos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de lós trabajos que hace. ■ 
Esta Casa ofrece, ventajosamente pm'a los compradores, las 'mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por idiíiciles que sean, en 
relojes de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos* ‘
Joyería de íyiüRíLLO HBRMAROt "
Marqués de la Paniega, I .y 3. — Píaía de la CensíltNón, I
—  M .Á :L Á :a A ^ ~ V
í d e  S a L  d e  d a r l o s  ( S T O M A L I X )
receta c?ü put los méd fres de las cinco partes del roiindo porque toni*? 
fu’a, fiy uda ív iaá digesUoíies y abre el apetito, curanáo las molestias del
«nes
O o l n - A  n t i v a o l  t a s
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alaniédá 28 Teléfono núm; 174
t m h  íB  k v m ü  10 y 12 
(antes iebonerp)
Ceteaies compro
pagándo al Contado én él Banco qúe quiera 
€d,venfiedqr;; : r
' Aqeítés, G a r b a n z o s , e l o .■ ■ I '•
- Trabajo en comisión garantizandó pago ce­
diendo gratuitamente local énmis almacenes 
queriendo depositar mercanGía mis remitén- 
tes.oDirección: JUAN M. DE INCHAURZAi 
calle Bailen, Terrenos del Norte, Bilbao, ah* 
tes Some»*a 23.
0/  üo/or ,(?6 ñsróm̂ gü., dispapsíp, fas acediiss, vómitos, inspetenclg, 
ifíáftéás én r.íñáé f adijíios que, á vobss, a'ff&nían bou estreñimianto, 
y  Okarodií/ŝ iCmágo, etc. £s antiséptico,
06 veníá en ias pdncipaios'fsrntaclas dsl mundo y en Serrano, 30, MA0RIO, 
dgsde donde se rerniíen fóíletoaá qtiíéĥ
30 plazas'de. «¡ujjiliares administrativos 
del Catastro de urhaná, con 2.QQ0 pesetas da 
sueldo.
.Oposiciones convocadas para el mes de
Fabrero, : .
Contestación a los TRES EJÍIROIOIOSj 
por .
Diego Machado Gratiados
auxiliar administrativo del Catastro, por 
oposición. ' ■ !
DE VENTA m  LIBRERIAS
También la envia Su autor a todos los 
plintos de España, prévío recibo de su im­
porte o por correo certificado: a reembolso. 
Precio, 3 pesetas
DIEGO MADHADO
Pasaje de Clement, 8.—Málaga
Carrillo y Compañía -
G R  A ñ a d a -
Abonos y primeras mátéflag
;Sopérfosfato de cal i8j20 para Id {«róxioia slémbrá, con garantía; A  riqueza 
i > e p ó s i t ó  e n  M á l a g a :  o a j i é  d e  O u , a r t e l e s ,  x x ú m e r o  2 3  
, Para informes y precios, dirigirse a lá Dirección;
A L E Ó  N  D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  l - G R A N A D A M
Aiam iB É IlFtm  Y  3P A S O X JA I-.
lAmacén por mayor y menor de forreferfa
^ a x i t a  M ár^ iáA  1 3.-3
Batería dé cocina, herramientas^ aceros, chapas de ¿ihc y latón, alambres,, estaño, ñoja- 
iata, tornillería, clavazón, cementós, etc. etc.
A lm a e é ix  d e  F e r r e t e r í a  .a l poi:* may-ox* y  1j 5.e25.ot*
i
JtJLIG G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y  l^archanta
BxténSo surtido eñ Baierfa de cocina, Hérramiéntas, chapas de hierfo y zihe, herrajes'para edlB 
cios,, etc. etc.
LA METALÚRGICA S. á.-dÍALAGA
Construcciones metáílcas. Puentes fijos y.^¿ratorios. Armaduras de todas clftaes* Depó­
sitos para aefeités. MateríaHíjo y móvil para f^rocarriles, contratistas y minas* Fundición 
dé bronces y de hierro én plézas hasta 6.OOO kilpgrámbs de'peso. Taílér mécánícó pará toda 
d ásed e trabajos. Tornillería con tuercas y tuerpas en bruto o rascadáé. _
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante*—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.~E8" 
critorio, Marchante., 1.
óoxtoLprat l i l e r r o  jfiiiáclldlo v i e j o  *
Luna menguante el 26 íl 





Santos de hoy.—La Natividad 
Santos de mañana.—San E,stebari. ‘ . ; 
Jubileo para hoy.—En San Juan.Y 
Para mañana.-—En San Bernardoi^i^
Observaciones Meteorolégil
Observaciones tomadas a las 
mañana de ayer, en la estación raeri 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a 0^76., 
Máxima del día anterior, 21*0. ' 
Mínima del mismo día, 10,8. 
Termómetro seco, 14,0.
Idem húmedo, 10j4.
Dirección del viento, Q. N. O. ; j  
Anemómetro.—K. m. en 24 hora^Jí 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mira., 3‘ 8 .
Lluvia en mim., 0 ‘0.
NOTIGI
En e l negociado corr6spondient©̂ ::-||| 
Gobierno ciiril Se recibieron ayéi 
de accidentes del trab^’o sufrido^- 
obreros siguientes:
Manuel Lima Bustamante,' Jósé'í 
deií ©¡áaanová, Tomás García Gaí^j^ 
Miura Fernández, Gaspar Goúzáíézi;; 
Felipe Sánchez Bueno, Catalina 
Ruiz, José Gutiérrez Martes, Fraúcl 
m@z Palma, Manuel del Pózo Péicézfl 
nioSantos,García, Francisco Fernáad;)^ 
derón, Juan Recio Fernández, Manuí 
deá'óii Moreno, Ricardo Puente • Fernáil 
Francisco Ramírez Bastaínante, Antonia 
dales Reina, Jpsé Pérez Bravo, Salvac 
la Torre Martín, José Jiménez Ldmefié 
Juan C. uzádo Pérez..
En el vapor correo llegaron ayer de 
lia los viajeros signiéntos:
'-. Don José H. Ballestero, don Mariand^ 
Pozo Vázquez, don Cesar Llamas, don 
cisco García García, don Luis Nieyes.Mqii 
don Teodoro Comino Mer, don Anton;o;l 
dradp, don Diego Pomho Ortiz y 
María de Toro Pérez.
En el Ayuntamiento de Benalaurfá se.CM 
onentra vacante el cargo de depositario 31 
los fondos munioipaleSi
.rm
El juez instructor del acorazado 
cita a Salvador Vargas GuadámuTO, 
do por deserción. ' '
El de primera instancia del distfitc 
Merced de esta capital declara léíj 
en ignorado paradero do d 
rás Riobóo.
E l de igual clase del distrito á 
llama a los parientes del alietilá|
Madrid Palomino.
El d© Ronda cita a Diego
El de Vélez-Málaga, a María l|| 
nal.
El.de Marbella, a Antonio Pre^
Antonio Previ Riquelmó.
. El de San Roque, a Rafael 
guez.
Dejad de ádnimisti*ar Aceite 3^  ̂
bacalao, que los enfermo» y los n|í 
ven siempre con repugnancia y qp| 
gá porquuno lo digiéren. Reemi 
el VINO DE GIRARD, que sé  ̂
todas las bueñas farmacias; a g ^ i^  
ladar, - más activo, facilita la fpí^ 
los huesos en los niños de crepimi 
cado, estimula el apetito, actiyj^ 
sis. El mejor tónico para las colv 
en la anemia, en la tuberoulosií^€#i| 
Hkatismos, Exíjase la marca, Ai'"'
París.,
Cura'^1 .estómago e ifitestiiídé^^';^ 
Estomacal de Saiz de Carlos*
8 ü  h i j o  s e r á  y j  
b r e  f u e r t ©  m a
•i V. «n id ?11  |l
mentácíoii* Es jpréolso í  
qme sus eijctremidftüéíí 
olón con el cuerpo; también iiccñ| 
mir bien para aumentar la fuerZM 
tiva. He aquí por qué el 
alimentación, es el porvenir 
y hay que atenderlo ante 
álímento paí*a los niños es 
miadre; pero cuando esto no ai 
fthicamente le reetoplaza lá
tan digestiva, tan pura, tan 
BLntritiTá emno U ftehe d# «  iBá"
Pagina tercera E L P O P .U L A  R




Valencia—El jurado ha absuelto al pin­
tor Villalba, tue dió muerte al condesito de 
Villaniar. ■
El público le ovacionó a la salida.
Manifesíacrón
Barcelona.—Está noche se formó en las 
Ramblas una manifestación que integraban 
varios centenares de jóvenes, ostentando 
han deritas catalanas en los oj ales y Ilev an do 
barretines.
Los manilestantes, que no daban vivas, re­
corrieron varias veces la Eanibla, desde la 
Plaza de Cataluña hasta el Llano delaB o- 
quería, donde los guardias los disolvieron.
TJn pequeño grupo marchó por lá calle del 
Hospita.1 cantando «Els .Segadora» y dando 
vivas a Cataluña.
También entonces pretendió dispersarlos 
la fuerza pública, que fué recibida con pro­
testas y silbidos.
A poop se rehicieron,los guardias y empe­
zaron a repartir sablazos. , *
En la calle do la Cera, un sujeto se dirigió 
al teniente de Seguridad señor González y 
le disparó dos tiros, promoviéndose enorme 
confusión, que aprovechó el agrasor para po­
nerse en fuga. ’
En la farmacia auxiliaron al teniente, a 
quien apreciaron nna herida de arma de fue­
go en los riñones.
Su estado-es gravísi mo.
La manifestación quedó disuelta.
Autos
Bilháo.^Licese que en hreve se dictarán 
varios autos de procósamieñto, entre ellos 
uno"oontra José Errastre,por llevaí una ban- 
V deraseparatistaj que le arrebató el teniente 
de Seguridad.
Banffueté
Irún.--Ea elSaróu'de acto's del Ayunta­
miento verificóse el ^bánquete en honor de 
Romanen es, asistiendo ciiicuenta comensa­
les.
El edil socialista señor Martínez ofreció el 
banquete, agradeciendo el honor que el con­
de dispensara a íriin, con ser el primer pue- 
• hlo español que lo recibía á su regreso de 
Francia.
Románonics declaró qUO regresaba muy sfi- 
tisfeoho, añadiendo qbe la premura del viaje 
no le permitió traer conclusibnes concretas.
Confía en que sOráñ satisfactorias laS reso­
luciones que se esperan.
Sin embargo, precisa no forjarse ilusiones 
ni dormirse, siendo de absoluta necesidad 
aprovechar el tiempo.
' Juzga indispensable, en Iqs actuales mo­
mentos, la mús estrecha unión de. ios espa- 
ñolesi
Terminó agradeciendo.el agasajo.
Después recibió la visita de varias comi- 
siones,una de ellas de los maestros de la pro­
vincia,
A l arrancar el tren se oyeron algunos 
aplausos. '■
Diligencias
Bilbao.—La policía persigue al autor de 
■ los disparos al españolista señor Arriéta.
' Sábese que el agresor, después de cometi­
do el crimen, so presentó en el Centro de la 
Juventud vasca, donde refirió el suceso al 
couserge, y se estuvo limpiando la ropa, en 
la que se percibían manchas de barro.
Desde'allí Se marchó a Begofia y se guare­
ció en una taberna, en la que también contó^ 
lo sucedido. -
A poco desapareció, ignorándose su para­
dero.
Los huérfanos franceses
Barcelona.—Mañana por la tarde celebrá- 
ráse un festival en obsequio de los niños 
huérfanos franceses que .se encuentran en 
• esta población.
Machas familias acomodadas se han en­
cargado de recoger a los niños estos días.
Riña sangrienta
Barcelona.—Esta madrugada cuestiona­
ron dos sujetos enj la calle de Valencia, re­
sultandos no de ellos herido de gravedad.
Su agfesor le hizo uñ dispáro, alojándole 
la hala en la cabeza y dándóse a la fuga,
Lá pOlicia detuvo a un individuo, cOmo 
V presunto autor del hecho.
' Sacorros
Barcelona.—Los fabrican tés de Badalona 
en vista de que el'Ayuntamiento dimitió sin 
dejar resuelto el asunto relativo a los soc'o- 
. rros que por esta época dél año se distribu- 
j  en entre los pobres, han facilitado los me­
dios para tales socorros.
Suceso niisfefiosó
Barcelona.—Parece que se va áclarandó el 
misterio que envolvía el crimen cometido 
en una taberna de la barriada de San Mar­
tín.
Se cree que el sereno fué asesinado por 
unos ladronas que vieran frustrados Sus in­
tentos de-Tobo, por imppúirlo el infortunado 
agento,
Beíalles de los sucesos
Barcelóna.^-:-Durante IcS’sucesos dqSarro- 
Hados anoche, en los cuales resultó herido 
•Vgravemente el teniente d© Seguridad señor 
: González, se cruzaron más de sesenta dispa- 
-ros entre los manifestantes y la policía.
' r. La mayoría de los disparos los hicieron 
p ’íiH la calle de la Cerdera.
y  : ' Además del teniente resultó con una im- 
_ .'pbrtante herida en la cabeza, producida por 
, ^ lo , un sargento de Seguridad.
También un guardia do este cuerpo sufrió 
balazo en una pierna.
Varios manifestantes resultaron heridos 
- de halas y sablazos.
h -'- i E n  ellugar de los sucesos se practicaron 
; ̂ 4!;̂  ''mrias detenciones, ocupándose a los deteni- 
blancas y de fuego.
Informando a Gimeno
Barcelona.—rEl gobernador ba celebrado 
una oonfereheia con el ministro de la Go­
bernación, dándole cuenta de los sucesos 
desarrollados anoche,
La exposición de industrias
Barcelona.— Ha regresado de París el mar­
qués de Amhoage y dou Francisco Rubio, 
tesorero y asesor respectivamente de lá jun­
ta organizadora do la Exposición de indus­
trias eléctricas.
Manifestaron que traen la impresión de 





Nota del Banco Hispano Americano
car a don Alfonso las impresiones de 
viajé.
su
Románones se muestra muy Satisfecho del 
recibimiento que le hicieran én Iruñ y en 
Madrid.
En palacio permaneció el conde des horas, 
y al salir manifestó hallarse rtiuy cansado.
Eli su yirtúd anunció que maréhaba a su 
domicilio y luego iría al ministerio de Esta­
do, donde recibiría a los periodistas.
Advirtió, por último, que á las seis de íá 




Francos , , . . . . . * -
Libras, . . . . . .  . . .
Interior . . .
Aiñorfeable 5 por 100. .
» » /  Carpeta.
» , 4 por 100. . .
Actiiones Banco H. Arrxorica.üO, 
» » de España . •
* Compañía A. Tabacos.
• Sociedad Azucarera
» Freíeréiites. . .
1» , OrdÍTíarias . , 
Obligaciones Azucarera . . 
Banco Español Rio de la Plata 
» Oefitral Mexicano .• .
» de Chile v . . . .
Español de Chile . .
0. B. Hipotecario 4 por 100 ,
» » 5 por 100 .
A. F. C. Norte de España.
» M .Z .y A  . . . .
Tesoro nuevo . . . . . .
















































Insistentemente ha circulado esta noche 
él rumor de que a consecuencia de acuerdos 
convenidos por Romanones en su viaje a Pa­
rís, España deberá enviar un ejército de 
cien mil hombres a Rusia, y  una escuadra 
compuesta do los acorazados «España»,; «Al-* 
fonso X III»  y  «Jaime I», en unión de varios 
torpederos y  otros buques auxiliares.
Se añáde qué-dicha escuadra saldría de 
d^spaña el día 15 de Enero próximo. ,
El objeto de esta expedición será, según 
se dice, tomar parte en la demostración mili­
tar y naval que harán las fuerzas de los paí­
ses neutrales pará restablecer él orden en 
Rusia,
Dicese, finalmente, qué este es el único 
medio de lograr qué España tenga derecho 
a ocupar ün puesto en lá Conferencia de la 
paz, .
Contra lo autonoinía catalana
Se ha recibido un cablegrama de Valparaí­
so suscrito por doscientos obreros fundido­
res, en su Tij^yoríá malagüeños, protestando 
de las bases autonómicas que piden los cata­
lanes, por estimar que el idioma de Cervan­
tes es él iinico que debe hablarse en España. 
.• En. nombre de todos firma el íelégfama 
Juan Hernández.
Esta mañana,so,dijo en Madrid que los 
sucesos de Barcelona revistieron bastante 
importancia, asegurándose haber fallecido 
en el Hospital el teniente, de Seguridad, se­
ñor González, herido a consecuencia de los 
sucesos. \
Lá Gaceta
El diario oficial dé hoy publica lo si­
guiente: ,
De Gobernación. ' . ‘ ,
Prorrogandb bástá fin de'Marzo próximó 
Ins presupuestos provinciales y municipales 
y  las obligaciones carcelarias autorizadas 
en 1918.
Disponiendo que ;ten gajj. 1 pgar, en Ja pri-, 
mera quincena de Juíio de f 919, las eleccio­
nes de diputados provinciales que se ha­
bían de celebrar en la priiiiera qiiincenade 
Marzo.
De Fomento. . - ■ :
Habilitando los dias 2G, 27 y 28 de Enero 
para la informacióñ que tendrá lugar én el 
negociado de industria del pxinisterió, para 
la reforma de las instrueeiones reglamenta- 
rirs correspondientes al servicio de verifica­
ción de contadores de eleotricidad, gas y 
agua.
Recibímienfo
La Juventud liberal monárquica, en Jun,- 
ta celebrada anoche, acordó ealir en pleno a 
recibir a RomanatieS, iniblicando a tal obje­
to unHmanifiesto dirigido a España, que dice 
así: «Dejaríamos de cumplir nuestro propó-. . 
sito quedándonos huérfanos do autrridad al 
realizarlo, si al dirigir estas líneas al 'pueblo 
no nos despojáramos de algo que estorba en 
las horas de exaltación patriótica a nuestra 
filiación.
La división de los hombres én este suelo 
perece siempre ante una idea que es sustan­
cia viva de lá realidad de muestra liáción, 
pudiéndose condensar eñ la frase de amor 
a España.
Desde antiguo se nos tacha de que loses- 
pañoles nos colocamos al margen de los mo­
vimientos colectivos de Europa, acusando 
una indiferencia orienta], una fe de vejez 
cansada, frente a los pasos de renovación 
que presiden los desfinos nniversáles.
Convengamos en que es hora de rectificar 
el sistema.
Termina el manifiesto diciendo que el día 
de hoy sea de fiesta espiritual que proclame 
el júbilo del país, celebrando el triunfo de 
Romanones, embajador de España que trae 
la realidad, ya que nos ha puesto en contac­
to con lás democracias de Europa, de cuya 
armonía exigiremos las resultancias para 
npestro estado interior, haciéndonos fecun­
dar la esperanza.
Esta fecha quedará Sserita en sitio de ho­
nor, en el calendario de las conquistas libe 
rales y  de los aciertos históricos.




A  las seis cíe la tardé so reunieron los mi­
nistros en Consejo, para óir de boca del pi;e- 
sidente el relato de su viaje á París.
Et priñiéro en llegar fnó el ministro de 
Hacienda, diciendo a los periodistas que lle- 
'yabá expedientes dé tramite y varios cré­
ditos extraordinarios. : ,,
El marqués de Cortina'maniféstó qiit so­
metería a la aprobación de sps compañeros 
el proyecto de decreto elevando teraporaí- 
mente las tarifas ferro viarias,
Añadió que era portador de otros asuntos, 
pero dudaba que hubiera tiempo para abor­
darlos en el Consejo de hoy, pues éste se dq- 
cHcária en su mayor parte a oir al presiden- 
tellas impresiones dq. su.viajo ala capital de 
Fr-anciá-. _ , - J--'
Xíi: señor Sálvatella,anunció que se propo­
nía dar cuenta dél proyecto de reglamento 
para el régimen interior de,su departamento. 
Argente declaró qué sólo llevaba expedish- 
tes do trámite, ,. , .
El conde de Romanones llegó algo retrasa-: 
do, confirmando las declaraciones que hizo 
por la mañana y añadiendo que el Consejo 
de boy terminaría lo más tardo a las ocho de 
la noche, ’redueiéndoee al despacho de Its 
asuntos más urgentes y a ir formar a los mi­
nistros de su viajo a París.
A la salida
Confía el conde en que estos días pocRá 
disponer de la tranquilidad necesaria ps^a 
ir resolviendo las cuestiones que hay sobre 
eltapeto. . . j
Tin repórter le dijo quacierto periódico de 
la mañana recégía el rumor de que en .la 
ífaanifesl^ción mijitar que los aliados harían 
en Rusia, tomaría parte España, respondien- 
d o a e ^ o R e m a 'n o n e s :'-  
-—No tengo noticia r e  semejante cosa; es-
ta es la primera viez que oigo hablar do eso;
y si fuera asi lo natural sería que yo lo s|i-
piera. "' ' ’ . I '• / .
Repitió qué háhíá regresado satisfechisi- 
rnp dé Su viaje y qu-e no créía.-que el Consejo 
fuera largo.
Anunció qú'e'tíiañana sería también día de 
fi:esta para'el Gobierno. í
Se le impuso de lo que lá prensa francesa 
decía respecto a su viaje a París, contestando 
el conde:
. «Desdé luego tengo una verdadera satis­
facción por mi viaje, pero no quisiera qne se 
concediera al mismo- proporciones exage­
radas.
Es cierto—añadió—que nos hallamos en 
los momentos más interesantes de la Histo­
ria,y en París, más que en ninguna parte, es 
donde so percibe mayor ebullición da ideas.
Claro es que nosotros úG'-debemos quedar 
relegados a un lade en : las corrientes de la 
de^nbcráciá y del progreso universal, y mu­
cho raénos.habiéndoseme invitado a mi paríi 
que represente a España en el cóncierto. de 
las demás naciones del mundo; pero no;. es 
posible en un viaje de 24 horas dejar resuel­
tos todos los problemas.
Definitiyamente solo ha quedado resuelto 
,uno, el que so refiere n lo prórroga de, los 
convenios comerciales con Francia.
Los demás asuntos—terminó diciendo el 
oondé—tienen que seguir sus trámites y ser 
ohj eto de trahaj os minuciosos.
Gobernador
Se dice que en la próxima combinación de 
gobernadores será aombrado para Bilbao el 
exdiputado a Cortes don Alfonso Ruiz de 
Grijalba.
Én casa de Romanones
El conde.de Romanones pensó dedicar 0% 
ta tarde aldescaUso, pero no pudo hacerlo 
por tener que recibir numerosas visitas de 
'amigos que fueron a felicitarle por el éxito 
de su viaje a París.
EL conde, ai hablar con ellos, se mostró 
muy re^rvado,aconsejando una vez más que 
nose sacar,an las cosas de quicio.
AÍ éómunicarle los rumores que circula­
ban sobre supuestas negoelaciones en que se 
determinaban ciertas concesiones, replicó 
¡Qué cUsparate!
La impresión personal de su viajo la con­
cretó el conde en la influencia de los Estados 
Unidos, qne imponen la necesidad de traba­
jar iucésantemente.’ ' \ ■
Sobre política interior, dijo:
«Porél momento tengo qne abrir las Cor-̂  
tes el primero de Febrero, y todavía no sé si 
ser á p si i >1 e prese n t av n os e n to n ees4: n el par-
Esta noche hubo gran atíaírtócroh en lás 
oallts, (iipcurriérido por ,e'l%Wnumerosas mu­
jeres cantando y tocand'o-todii ci'áse de in.s- 
trnméntos.
En-la Ruertadel Sol la animación ha sido 
extraoidiñaría. . .
del título de ciudadano honorario de Barce­
lona.
Dijo el alcalde que el jefe del Gobierno 
francés le ofreció coopetar a la erección del 
monumento en honor de los voluntarios ca- 
táíanes, prometiendo enviar él bronce preci­
so para construirlo.
Propuso el alcalde que la munícipalidád 
hiciese constar en acta su cómplacencia por 
las, atenciones que dispensara. Clemenceau 
al representante de Barcelona, haciéndose 
extensiva su gratitud al diputado por Ips 
Pirineos, Grou Darán.
El edil radical señor Iglesias protestó de 
esto último, por^estimar que dicho diputado 
es opuesto al movimiento Racionalista de 
Cataluña.
El alcalde cortó la discusión, que amena­
zaba escándalo, abriendo débate sobre otía
cosa.
Los radicales pidieron que el Ayunta­
miento acordara haber viste-con disgustóla 
falta de decisión de la Asamblt?a>de la Man­
comunidad ante el problema de la autono-
la justicia de Dios, y la conciencia piXblica 
debe estar satisfecha.
Lá barbarie ha recibido un golpe de muer* 
te y el ensueño pangermanista se ha deshe­
cho como un castillo de naipes.
Los mensajes del gobierno americano, tan. 
justos y enérgicos, contribuyeron en macho 
a conducirnos a la victoria. I
Proyecto
New-York.—El proyecto presentado por 
la Administración de subsistencias deter­
minando las reglas para el consumo de alco­
hol en los Estados Unidos, ha sido firmado 
por Wilson, habiéndolo ya, aprobado el Se­
nado.
Según los términos de la nueva ley, queda 
prohibida, a partir de 30 de Junió de 1919, 
la elaboración de cervezas y vinos de todas
clases. .
También se prohíbe la expendición de las 
citadas bebidas en todo el territorio ameri­
cano,
Después de Mayo de 1919.,¿no se usará pa­
ra la fabricación de licores alcoholices nin-
Regreso de Romanones
A  las nueve y cinco de la mañana llegó el 
tren que conducía al conde de Romanones, 
apareóíendo congregado en los andenes nu­
meroso, público.
Vimos allí representaciones de las diver­
sas clases sociales, los comités liberales, la 
Juventud del partido y los consejeros de 1-a 
corona.
A  los ministros se les dió sitio de preferen­
cia, formando parte del grupo los embajado­
res aliados y el representante del rey.
Guando apareció el convoy, %é dieron v i­
vas.
Al descender Romanones del vagón, se le 
aproximaron y abrazaron los amigos.
Después de breves ¡momentos, ppeedido 
dél Director dé Seguridad, anduvo en dis­
tintas direceioneS, rodeado de una masa 
gente que so disputaba saludarle.
En esta forma llegó a la sala dé espera, 
dondo se inició el desfile, estrechando el con- 
de muchas ínanos.
SegpidáJinéute se trasladó a palacio, aconr- 
pañadp del ayudante del rey, para cotnnní'
El Cons,‘ ]o L.*( minó a'laSDcl.iO'y media de 
la iioclie. lacnitándonos la siguierUo nota 
oHciosa: «El oqiwle de Romanones dió cuan fea 
de su vía je a París, diciendo que en las con-, 
íérenciás que celebrara con los políticos ex­
tranjeros sobré diyersashuestiones que aíce- 
tan al presente y. al porvenir de España, ha 
podido apreciar el afectó que despierta nues­
tro país' en los jefes de Estado y. gober­
nantes do los países aliados.
También conferenció con ellos sobre la Li­
ga de naciones y la próxima Gouferencia de 
la paz.
El conde expuso a cada uno desús inter­
locutores sus puntos de vista sóbrelos di­
versos problemas cuya solución es vital 
para nuestra patria.
Gon dichas personalidades cambió impre­
siónese! condé, tanto en lo que atañe a la 
consideración merecida por nuestro país, 
como a los problemas que nos afi otan, sacan­
do una impresión en extremo’ satisfactaria.
Sobre todos los asuntos referidos versa­
ron las interesantes conversaciones, que se 
fundan en bases halagüeñas, abrigando el 
conde la esperanza de una favorable solu­
ción en su día.
Romanones comunicó estas impresiones a 
los ministros, que le,felicitaron por el éxito
y la significación del vúaje.
El ministro’do la Gobernación informó al 
conde de los acontecimientos políticos desa­
rrollados durante su ausencia, singularmen­
te de los asuntos referentes a Cataluña.
Por último, el marqués de Cortina leyó el 
proyecto de elevación temporal de las tari­




' de la malíragada
¿Será el tercer premio?
Alicante.-^Desde hace diez ’aficfe; vanos 
amigos tenían formada una sociedad con ob­
jeto de retiñir todos los años, con pequeñas 
cantidades obtenidas por determinados con­
ceptos, la suma de 1.000 pesetas, y adquirir 
uri billete del sorteo de Navidad.
Un artículo del Reglamento fija la con­
dición de qne el número del billete ha de 
ser desconocido por los socios, y que una 
vez adquirido debe guardarse en ün sobre 
lacrado, que uo será abierto hasta el día 24 
a las doce de la noche.
Todos los años se ha venido haciendo asi lo 
convenido, sin nada notable que señalar, 
pero estq año fué comprado el décimo en 
Barcelona por el conserje del Casino, sospe­
chándose que haya sido premiado con el 
tercer premio.
Un socio ha mirado al trasluz sobre, cre­
yendo ver el número premiado.
Además, el conserje ha recibido un tele­
fonema de Barcelona, y esto confirma más la 
sospecha.
Esto asunto está siendo comentadí&imo 
por lá flema quo demue.'iitran los elementos 
de la sociedad.
Desprendimiento
Barcelona.,—Se ha registrado en Montjuich 
uti despreñdimietito de tierras, queclando 
sepultados cuatro obreros.
'Tres resultaron gravemente heridos.
El señor Durán se opuso a que se discutió-, 
ra la propuesta, por entender que debía apla­
zarse para, otra sesión.
Entablóse con este motivo uüa discusión 
entre los señores Darán y Guerra, diciendo 
éste que el pastel no pasaría; sin- su pro­
testa.
Ñaufragio
Qijón.—Desde Pravia dicen que al llógár a 
la boca del puerto, de regreso de pescar, el 
buque «Virgen del Pilar» fué lanzado pOr 
un golpe de mar contra la muralla.
El buque, cuya tripulación la componían 
diez hombre.s, quedó partido en dos,
Fueron recogidos seis náufr gos, unos de 
ellos muerto por haber quedado aprisionado 
entre los aparejos.
Los demás tripulentes han desaparecido.
Círculo registrado
Bilbao.—En la casa de la Juventud vasera 
realizó hoy el juzgado un registro.
Se recogieron muchas armas, siendo dete­
nido el conserje.
Censúrase que no haya sido clausurado el 
local. , ^
De arribada fdrzósa
Oóruña.—^̂ Han entrado eti el puerto de 
arribada forzosa,los vapores «Cataluña» y 
«Gacoren'a».
Más vale ásí
Barceloná.—Afortunadamente no há tehi- 
do confirmación el rumor-circulat^ de ha? 
ber fallecido el teniente d-e Seguridad heri  ̂
do durante Ios-sucesos.
Contestando a Un télegrartiai
: Barcelpna,—El j^fé de la Gasa .militar,del 
rey baco.utestadoiaí.telegranraque dirigió a 
xión Álfo.nso él capitán genera], para.dárló 
cuentar'der acto celebrado pox la Junta del 
Oírcüld;de Defensa Social, diciendo que al 
rey íé qátisfacen rancho los sentimientos qué 
le hañ¡:8Ído testimoniados por, dicha enti- 
dad. -  ;
Añade que uq duela de la prosperidad de la 
Patria , fundándose en el cariño de las distin^ 
tas regiones. . , ;
Alemán suicida
Barcelona.—Én la fonda dé San Luis,.ins­
talada en la calle dq San Pkblo¡ha puesto fin 
a su vida el súbdito alemán Fedenéb Godh. 
El suicida usaba nombre sú'puesto. .
Para libertar a Arana
Bilbao,—El alcalde ha depositado en la 
;turiá del juzgado la fianza de cinco mil 
pesetas exigida para que goce do libertad 
provisional el ex-alcalde señor Arana.
Oeclaración
Bilbao."—Ante el juzgado ha prestado es­
ta tarde declaración el diputado a Cortes se 
ñor ülrecoehea.
El condo de Romanones recibió ales pe­
riodistas en el ministerio de Estado, el Icién- 
doles que tenía muy’ pobas noticias qué co­
municarles. ;
Manifestó quel.habia deepachado con, el 
rey, aí objeté dé inforniarlé detalladamente 
de su viaje a París.
Añadió quo‘'éti el Consejo do ésta táíde 
daría cuenta dél mencionado viaje a shs 
compañeros de Gabinete, intorraándose, a ,su 
vez, de lo ocurrido en España durante sü 
'áüséiielá. -
Anunció cine inmedlatamente se procede­
ría al nombramiénto de lá OomisiÓn extra- 
líariamenjtaria quo ha de. resplyor el proble­
ma catalán en breve plazo.
Sobre esté asunté tiéne .q.uq. hacer varias 
consultas, antes de ultimar los nopihrámién 
tos,
Barcelona.—En el dorak-ilio del cónsul de 
Aleraaii.ia .se ha cometido un robo.
Los autores entraron por el tejado.
Huelgas
Barcelona.—Noticias' recibidas Je Vals 
acusan qué han fracasado las gestiones que 
se realizaban ijara resolver la huelga general 
qué estalló hace una semana. .
Dicen de Plot que.se ha paralizado éltra- 
■hajo en lás-fábricas de géneros de puntos de 
los hijos de Artiga, a causa del despido dé
varios obreros. --- át
Con este riiótivo se'ha reconcentrado fu’er 
za de la guardia’civil.
Sesión
. Baro,&lona.— ̂ l Ayuntamiento ha celebra­
do sesión, dando cuenta el alcaide de su via? 
je a París para hacer entrega a Clemenceau
guna substancia alimenticia, cómo granos y 
cereales.
La importación de Wisky y cerveza sera 
inmediatamente suprimida.
Podrá importarse vino, únicamente hasta
Mayo de 1919, permitiéndose el desembarco 
de los cargamentos que se encuentren de ca­
mino en aquella.fecha.
Esta medida continuará en vigor todo el 
periodo de desmovilitsación del ejército.
El acero
New York. La estadística de producción 
de aceró para las industrias demuestra qua 
bástalos últimos tiempos, el hierro para la 
fabricación del aceró se producía en la si­
guiente forma:
Alemenia con Alsacia y Lorena, unos 
treinta millones de toneladás; Inglaterra, 
menos; Francia, oonsiderahleménte menos; • 
en los Estados Unidos la producción fué dé 
unos 100 millones de toneladas.
Riqueza
W a sh in g to n .L a s  cifras recogidas coi% 
motivo de la firma del armisticio dan idea 
de los millones invertidos por lo® Estados 
Unidos en la guerra.
La riqcézá yanki se calcula en 250 mil 
míilonés de dólares, con una gaúanciá anual 
de 50 mil millones de dólares hasta “el 30 de 
Junio de 1918, primer año de guerra de lo» 
Estados Unidos.
Conferencia
París,—A principios del año próximo ce­
lebrarán una conferencia los representantes 
de los diversos paises aliados, al objeto de 
res’tAblecé'i* el Estatuto sobre el aire. _
Presidencia .
Dondrés.—Dicen dé París que Cleraencí^u
!'presidirá la Conferencia de la Paz.
Entrega
Londres.--:,Próximámente le entegarán al 
almirantazgo inglés importante numero de 
submarinas alemanes,
Elalmiranto Browning, jefe déla  Comi­
sión naval inglesa,no ha recibido noticia al­
guna reférónte a la fecha en que han de ser­
le entregados los acorazados y cruceros.
Empréstitos
W ashington.-El Congreso tiene autori­
zados los siguientés* empróétitós a loé, alia­
dos:
Bélgica, 165 000.000; Cuba, 15; Francia, 
2.065; Gran Bretaña, 3 745; Grecia, 6 millo-
r->r\r\ r\r\r\. OC^f\ *-ir%í 11/\>v£ící*
sec
Zaragoza.—La acción regionalista ha pu­
blicado una nota diciendo que desea ver el 
triunfo de los ideales regiónalistas.
La conférencia de Herrera
Salamanca.-En el Atenedjha dado esta 
tarde, una conferencia el director del perió­
dico madrileño «El Debate», señor He­
rrera.
Disertó sobre el tema regionalismo caste-, 
llano y aütonomiá castellana. "
Visitando al teniente González
Barcelona.—El,capitán general .y el go­
bernador ci vil han visitado al teniente Gon­
zález, herido, duran te los sucesos de ayer 
informen do éste a ambas autoridades déla, 
forma cómo se désarróllarón los hechos,
Mañana le será éxtráido ál teniente QonS 
záiez el proyectil.
Contra las manifestaciones
Barcelona.—E í gobernador ho:dado órd̂ e- 
nes rauy severas para que sean disueltas las 
manifestaciones que se producen por las no­
ches. ' -
A  todo aquel que se le enzuentre encima 




NGW-York.—El corresponsal de la Prensa 
asociada celebró una entrevista con el car­
denal Mercier, poco tiempo después de ser 
librado el país de los invasores extranjeros. 
- Los Estados Un idos-d ijo  el cardenárl— 
h^ii sálVad'o al muridó y üos hán salvado a 
npsptros. ,
Yo nunca desconfié ü j  desesperé—añadió 
—refiriéndose al incidente de 1914, Cuando 
el gobernador militar von Bissing lo tuvo 
pafisionero cuatt-o días en el palacio'episcopal.
El triunfo—siguió diciendo— representa
■nos790.000;Italia, 860-millones; Siberia, 5; 
Rumania, 6.666.666; Rusia, 375; Servia, 12.
Todos estos millones do dólares fueron en­
tregados totalmente, a excepción de Rusia, 
pues úna parte de su empréstito que no es­
taba aun entregado se dedicó a otro objeto 
cuando estalló la revolución bolchevikista*
Una obligación de Alemania
Londres.—El Comité ejecutivo de la Cá­
mara de Comercio en Alemania ha reconocí*» 
do que ésta queda obligada a abastecer a 
Francia de carbón, hasta que comiencen % 
producir las minas francesas.
Además los buques eneinigos no tendráa 
permiso para navegar hasta después qud 
quede restaurada la normalidad por mar y 
tierra. , ,
El viaje de Wilson
París.— E l Presidente de los Estados Uni­
dos marchará a Charmondt el día 25 del 
actual.
Desde allí marchará a Acre, dónde almor­
zará con las tropas americanas.
Hpor la tarde regresará a París, acompaña­
do de su esposa.
Las tentativas de Karoly
Londres.—Una noticia polaca dice que se­
gún los periódicos de Budapest brevemente 
marchará a París Karoly, con objeto de hacer 
las últimas tentativas para volver a Hungría.
Las víctimas de la aviación®
París—Un avión procedente de Treves, 
pilptado por un oficial inglés, al que acom- 
pafiaha el general araerieano Rohert, zozo­
bró éP Douvres, en los alrededores de París,
■ Hípiloto resultó muerto y ol general he­
rido gravemente.
Tumultos en Kiel
Gopenhagne.—Un periódico dice que se 
han producido en Kiel graves tumultos el 
diá 12.
Una expedición
Lonfires.—El Aéreo' Club americano se 
propone eiiviar una expedición artística pa­
ra retratar él Polo Norte por medio de aero­
planos.
La acción búlgara en Servia
Salóhicá;—Los documentos sobre la acción 
de los búlgaros, recogidos en la Servia libé- 
rada, soñ numerosos. , -
Un periódico de Sofia dios que el profesor
I
de la Universidad de Griter ha propuesto 
constituir una encuestá sohre los hechos de 
las autoridades en Servia y Maoedonia.
Ei presupuesto de cultos en Baviera
Berna.-^Se ha celebrado una Asamblea 
§clesiástica para tratar de la supresión del 
presupuesto de cultos en Baviera.
Entrelos asistentes figuraban 18 obispos’ 
los cuales hablaron sobre la situación crea­
da a la nación.
La Asamblea, que fué presidida poriSani- 
haber, arzobispo de Zarich, ha redactado una 
declaración que publicarán les periódicos.
Celebrando un centenario
Valparaiso.—Se ha realizado un bi’illante 
desfile de tropas para festejar el centenario 
del nombramiento do Techare,como coman^ 
dan te de Mechiel.
El almirante Gómez pronunció un discur­
so,expresando su reconocimiento por los ser­
vicios de la niarfna inglesa.
La restitución de la Siria integral
Bio Janeiro.—El Comité Central sirio ha 
recibido de la Federación del Brasil un te* 
legi’ama autorizando a aquella ciudad para 
que pida en la conferencia de la paz que se 
confíe a Eraneia la. restitución de la Siria 
integral independiente y federativa.
Interviú
por A. Hernández Catá. Gitanos del Sacro 
Monte, cuadro de Rodríguez Acosta.
Sonetos, por Emilio Bobadilla. Lo qué será 
después, por José Francés.
Un pueblo de Castilla, por José Montero, 
dibujo do Mignoni.
Tan admirable numeróse halla a la venta 
en librerías, kioscos y  puestos, a peseta el 
ejemplar. ■
Notas de sociedad
Para someterse a tratamiento facultativo 
ha venido de Gijón, instalándose en un ho-, 
telito de El Palo, la distinguida señora doña 
Luisa Fernández de la Somera, viuda de 
Domínguez Gil, con sus hermanas doña Am­
paro y doña Carmen.
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Á p d a  @  Bsíete
l í
De Madrid, donde cursa sus estudies, ha 
venido para pasar las fiestas de Slavidad con 
sus padres, el distinguido joven don José 
lilán Segura.
:iE «
Acompañado de su distinguida familia 
ha marchado a Alhaürin de la Torre a pasar 
las fiestas de Pascua, nuestro querido amigo 
don Juan Martín Sánchez.
«* *
CONTIENE 
Diario eo blanco 
para anotsciónes de 
ingresos y gastos, 
con Importantes da­
tos, niuŷ  necesarios 
en ofícinaá de Banco, 
^inercio, partioa- 
lares, etc,
Caatrf. e |lle íe iies
P a d r M : 2,S& ; 8 ,0 0 ,




I la i r id ,  ^ ,0 0  4 ,0 0 ,




C O N T IE N E
Secciones especia­
les para anotar visi­
tas ;señas útiles; gas- 
toséipgresos dlários,' 
y cnanto se necesita 
para llevarordénados 
y. sin iespt^ a fine se 
olviden ú¿s imúltíples 
asontos en qne sé 
désarrella la vida 
inodenia.
PREClOf
3 ,5 0  y 4 ,0 9  
pesetay.




LiBEO U COÎ FRA 
Sus eoatiene 385 minutas 
y mSe 8e 700 reoetás.
Esplícadáo da loa gid* 
coa an tos mrads diarios.— 
Agenda para anotar al día 
lew gastos de cô na.'
PRECIOS
En B a t i r 3 ,00  ptas. 
Eñ Próviaéls^ 0 ,50  inás.
L N E TO .
d AfiE»)  ̂ PERPETUA
de1>ol8ÜIo
P á & i ÁSOTAeiOMEO 
PRECIOS
1,28 » »  tala, y 4,78 Sn 
piel, cortes dorados.
¥  izf t s u s:
PASA
USO dé Particulares.
Precioso libro de no­
tas, dividido por días, 
con interesantes datos 
'sobre Correos, Telégra­
fo s , Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc.
E n cu a d e rn a d o  en 
tela, con bolsillo inte­
rior y portadápiz.
-----PRECIOS -----
E K  M A D B I O  
De dos días ea 
plana.. . . .
Con  «artera 
piel. . . . . .
Da ttii dia en 
plana.. . i .
Con cartera 
piel.. . . . .
Provinoloe, 8,5Ú más
PARA 1219 
, =  O a , N . T I E N E
8.00 pts.
5 .00 »
8 .50  n
5.50
A a sp A
Jlédiiüi-^ilitgisa
de boleiilo
ó Bemoréndnm torapén^ 
tloo. Formulario moderno 
y dtal>io dé Wisila.
Diario en blanco psra las 
úáres.—anotaciones partipnl a 'Ucigs para los trasados dcl 
pulso 7 ,t«mperatiira<--̂ ê
morándnei de ter̂ pí.uiies 
médico-quinirgica y obste­
tricia.— roraanlario.-i Vene­
nes T contravenencs.-̂ Sâ  
ñas Utiles á médicos, fanua- 
cdttUcos y Teterinanos, etc.
PRECIOS
Badrid. . . . .  3 ,00 pts: 
Oón oartera 
piol. . . . .  .' 5 .8 0  >»
Provincias, 0,5p más
¡ é s í E s a f c
ti, y Físza ee Sasla gaa, ii.— p i r "  ^reaúiit: tiB aitmmL^MIllsyt sifiiz o
8  V • »  todas la s LESipepIas, Papelepfas y Objetos ds Eecpitoric.
U íS T R B C a ú A
Para Ips niños dé áboa. 
instituirse «refugios infa4íji|| 
de cuatro a seis, «jardines-di^-'^ 
Los primeros, org^nizado^.^ 
de custodia y  recreó, y  los '̂ s 
instituciones, en las cuales fá 
bor educativa, no sistemátia 
sino basada enteramente ióí; 
dinada. ^
En la «Gaceta» d«i deUas 
cia a concurso espécíál-de 
ción de la Escuela Normáis  ̂
ca aneja a la Normal dCíi 
y la de la graduada de iíl _, 
(León). - ' Wf
Por la Sección adm inistrátl^ 
Ja  Habilitación que forme bs
sivos dol cuarto trimestre,
a
La Dirección general de p f ^  
za dice telegráficamente a 'é s í^  
conviene manifieste eonclaridij^ 
rectificaciones «Gaceta» y  «Bol^^
París.—Un 'periódico fpublica la interviú 
hecha por Gómez C am ilo al conde de Ho- 
manones.
Este dice que los ministros que con él in­
tegran el Gobierno son francófilos de cora­
zón.
Y o—agregó don Alvaro—he sido la pesa­
dilla de Ratibor, que llegó a negarme hasta 
el saludo.
Pregúntele usted A Moróte las instruccio­
nes que yo di a los gobernadores, siéndolo 
él de Barcelona, respecto a los agentes paga­
dos por los alemanes.
Gómez Carrillo dice que la .política de 
Romaíiones se ha caracterizado por un vigor 
disfrazado de sonrisas de gran señor.
Relata después el articulista la situación 
política española cuando estalló el conflicto 
europeo, heciendo constar que Eomanones 
fué de los primeros en ponerse al lado de la 
Entente.
'  Un ejército nacional alemán
Berna.^ En una reunión celebrada últi­
mamente por el Gobiei’no alemán fué acep­
tado el ,'plazo para crear una guardia y un 
ejército nacional como el del 1914.
Ha dado a luz con toda felicidad un robus­
to niño, la distinguida esposa de nuestro par­
ticular amigo don Antonio Benavides L6- 
záno.
ascensos consignan do fechas, 
llecidos», >
«  it
Se encuentra en cama, con fiebre nuestro 
querido amigo y compañero en la prensa don 
Juan Villar Ortega, cuyo más pronto alivio 
y total restablecimiento deseamos.
Ha llegado a Málaga, donde pasará unos 
días, hospeqándese en el Hotel Regina, el 
distinguido médico de Madrid doctor Ver­
des Montenegro.
*« 4
La grave doleneía que aquejaba el ccnoci- 
do joven don Félix Bolín y Gómez de Cádiz 
tuvo ayer fatal di senlace.
El finado era persona muy apreciada en 
la sociedad malagueña y disfrutíiba de gran­
des simpatías.
Reciba la di'jtinguidd familia doliente el 
testimonio de nuestro pésame.
'• E L  i '
Corupaílía anónima española de Seguros Marítimos, de Transpories y de Valores 
Domicilio social: Galle de Prím, 5, Madriíf.--Direclor Gerente: Don Alberto Marsden
E sta Com páñía Lene consrituid.r en la C aja  G eneral de Dépó.^^itos, para g a ­
rantía de sus aseguraaos en España, en valores del Estado e.spañoI, el D ep d & O  
m áxim o, que autoriza la ley. ’
Sucurnal en Málaga:
Calle de Santa Maria, núm. 21 .-Teléfono, ruim. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTÍN
Eos maestros nacionales dé<'SÉ 
de Málaga pasarán las a c t u a d  
haber cobrado sus-haberes dól 
oiembre.
 ̂Sabemos que. todo el-personal. 
ción y  los habilitados han trabaja^ 
canso para que las nóminas se. d®  
lo más-antes posible y ya^ su 
bu tamos los elogios mereoidós y  ̂
los primeros en reconocer. ' •/ 
Como ignoramos quién fuéra¿-^ 
deque los maestros ‘cobren déis^| 
Pascuas por esto pusimos «sin- edí 
El caso es que siempre vienbtí-’4  
sas para los maestros,-Es su sinq;^
Por el Ministerio se' asigna a J  
Alvarez Buylla el sueldo de
A y u is  i& m i& tsio ^  PARA USO OOMl S í i GO: Con accesorios más
Oimlsiones
Recaudación del Arbiíirid de Carnes 
Día 2'4 Diciembre de 18Í8
Pesetas,
H '- l  .prodifClr ÜÍG3 v jrm s
ds-so lu ta .
P ^ á  IHOUSTRIASí La c o te lé o  compígia
Berna. — Desde Berlín comunican que 
K^oss y  potros miembros del Agrupo inde­
pendiente qus formaba' parte del ministe­
rio E m i;, han dimitido por la actitud del 
partido durante . la Asamblea de Consejos 
du* obreros y soldados. ■
Lebeknecht ha convocado para el Domin­
go una renniÓn al objeto de protestar de los 
diacursos pronunciados en la Asamblea do 
Consejos de obreros y soldados.
Además se reunirán las Constituyentes 
para ©vitar que los ebreros hagan el levanta- 
^ ie n ^ a n  un ciado.
Pm Berlín se ha constituido un Comitéj 
que tratará de poner obstáculo a la reunión 
de los Constituyentes, impidiendo que se 
celebre.
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Unaoomisíón de maestros dei; 
visitado al Señof ministro dé Gksj 
cía para rogarle active Quanfo 
lación acerrea de la infancia delifil
Noticias de la
El Centro Hispano-Marroquí-^'i^ 
Pericial Mercantil ha elegido 
siguiente Junta de Gobierno: %. /tí/ 
Presidente: Don José A-lvarádoí 
Vicepresidente: Don José 
delasHeras. . . .
Contador: Dop Manuel Oastq^o^ 
Bibliotecario: Don Rafael Ji(Íoñi 
taella. ¡
Vocales: Don José Bustos Prery-y/g 
dro Tallón Cantero,  ̂ ’
Secretario: Don Júan Raya’








En atención a las fiestas de Navidad se ha 
anticipado un par de días la aparición do 
«Alando Gráfico», que ayer s© puso a la ven­
ta en Máiaga con nn sumario interesantísi­
mo, de actualidades, y,una gran fotografía a 
doble plana de W ílson, saludando al pueblo 
americano desde el Capitolio de Washing­
ton.
La Esfera
Notabilísimo es el número extraordinario 
de «La Esfera» que desde ayer se halla a 
la venta en Málaga y  constituye un home­
najea la literatnra de las naciones aliadas. 
He aquí el sumario:
Rosa, cuadro en color de José Hermoso. 
Los doce arcaduces, por Ortega Munülá. 
El soneto de la vida, por Manuel Machado. 
Balada de la nieve, versos de Carrerej 
ilustrados.
Retrato de la réina María Luisa, cuadró 
en color de Goya.
La muerte de Lucrecia, cuadro en ©olor d©
■ Rosales, con notas explicativas de Silvio La-., 
ge y un retrato del pintor.
El Museo de Arte Moderno, con fotogra­
fías.
Año nuevo, vida nueva, por Diego San. 
José, coa dibujos de Marín.
Hilandera dol Burgo de Osma, cuadro de 
Domínguez Bóoquer, en. colores.
La despedida final, versos de U » amu no, 
ilustrados.
La Mudanra. cuento de Jorge. Reden- 
bach, ilustraciones ¡de Ochoa. La leyenda 
del monto de San Miguel, por Giiy de Mau- 
passant, con magníficos dibujos en eolor. Los 
Cequieg,por Gabriel d'Annnrizio, dibujos de 
Bartolozzi.
Paz de Otoño, sonetos de Villaespesa bon̂  
pn dibujo de Pensgos. Segoviano, cuadro de 
Ignacio Zuloaga en colores. Una novela d© la 
edad inédiá, por Mark T wain, ilustrada.
Primavera, Verano, Otoño, Invierno; cuatro 
admirables láminas en color, dibujadas por' 
Manuel Bujados. El Pino, poesía de Goy de 
Bilva, dibujo de v’^erdugo Lándi. La mujer y 
las segundas tiples, por García Sanchiz, di­
bujos de Ribasí • .
Doña Juaua la loca, cuadro 4® ¿ou Fran­
cisco Pradilla, en doble plana central.El sue­
ño de una noche de Invierno,' por Máximo 
Goi'ki, dibujo ¡de Echea. La pereza de la mu- 
jer moderna, per El Caballero Audaz, con 
un precioso dibujo de Totaret. Del modelo 
vivo, soneto de Icaza, ilustrado. Retrato d e ; 
la iufanía Isabel Fernaudina de Borbóu, 
cuadro de Carlos Luis de Rivera. Porque 
Sanemorin se teñía los cabellos, del Cherm- 
’ peí Scicojjkí.
El comendador Pin lio, por Eoa dé Queí- 
roz. El te de las convalecientes, por la con­
desa de Pardo Bazán, dibujos de Varóla de 
Seijas.El «sais» de miss Youghal, porR uy- 
yard Kipling, dibujos dé Ribas. Frésagio,
Total . . . . . .  . . 4670*69
Cementerios
Recaudación obtenida el día de 24 Diciem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 291*00 pesetas.
Por permanencia, 45*00.
Ppr exhumaciones, O'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*000 
Total, 33600 pesetas.
Sucesos locales
Por encontrarse escandalizando, en estado 
de embriaguez, en calle de la Higuera, fué 
detenido José Flores Alfaro.
La calle del Agujero, inmundo lupanar, 
impropio déla  quinta capital,de'España, fué 
ayer escenario del más regocijado de los es­
pectáculos.
Las bravas liembras, Manuela González 
Sánchez y Luisa Román Jiménez, después 
de lanzar-e mútaamente toda clase de in­
sultos,.hasta agotar el callejero diccionario, 
la emprendiefoñ, E'golpes, produciendo nii 
escándalo de Ips que según el vulgo, hacen 
época.
Guardias de seguridad de servicio en dicha 
calle detuvieron a las «bravas» conducién­
dolas a la Aduana a disposición del juez co­
rrespondiente, i ^
ANTONIO VISBDO
Infalible centra la tos, bronquitis, asma 
y tuberculosis i
En la Casa de Socorro de la Calle Mari- 
blanca, fué curado de herida en ' la región 
frontal él beodo Francisco González Torres.
Aunque su estado de alcoholismo agudo 
no pernaiiia hilvanar cnanto expresaba, se 
le pudó oir décir que dicha herida se la pro­
dujo do un puntapié un guardia municipal, 
en la Plaza del Obispo.
Ayer fué vfetimá del atropello^ de un ca­
rro Dolores Aranda, siendo conducida a la  
Gasa de Socorro de la Explanada de la Esta­
ción,dóndedé apreciaron la fractura comple­
ta de la clavícula derecha y  ordenando el fa­
cultativo dé guardia su traslado al Hospi­
tal eivil. ' ^
El carrero llamado Francisco Linares Pa­
lomo, fué detenido por guardias do seguri­
dad en el lugar del suceso, calle del Carmen.
El carro es de la propiedad de don Rafael 
Moreno Arjona.
Días anteriores penetró un ratero en la 
casa del vecino de Bobadilla, José Rubane? 
lia Sánchez, el cual la habita, en ocasión de 
hallarse ausente su dueño. '
Para entrar on el interior de la vivienda 
S8 sirvió el sujeto en cuestión de una ganzúa 
con la que fracturó el candado que protejo 
la puerta.
Se apoderó de numerosas prendas de ves 
tir, aunque todas de escaso valor.
Denunciado el hecho a la guardia civil, 
ósta en sus averiguaciones ha logrado saber 
que el autor de la fechoría es un tal Juan 
Almagro García, individuo de pésimos ante 
cedentes, por haberlo visto algunos campe 
sinos de aquellos alrededores con un bulto 
de ropa bajo el brazo.
Inútil es decir qué los civiles ímrpan a 
Juan, para apresarlo.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, tinibres, teléfonos, pararrayos y  maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por lOO de benefício.-Reparación de instalaciones 
CENTRO BE AVISOS: A. VISEDO. MOLINA LARíO.I.-MAu OA
Señor Jlirector de El P opül^
Muy señor mío: Tengo el gustó '4e m'iim-L 
festerlé que con esta íéchtt he cedido *a .miy 
señor hermano don Francisco; e l almacéi^^'f 
taller de mármoles que desde , ©l año 1907'Éé 
tenido establecido en esta capital, palle L^á 
de Velázquez número 6, qué le fécomiai 
A l propio tiempo le informo que oóiijl 
mis otros negocios que estoy amplían^ 
plotación de canteras, suministros 4éwj, 
y mármoles para la- construceiúp|%^é^ 
ción, etc., y  fábricas de aserrar? 
cuyo domicilio industrial, calle'C 
ja número 6 y 8,'le ofrezco.
. Disponer de más tiempo; cap^ 
tica experimental de 24 años equ]  ̂
garantía de quedos trabajos deb"^  ̂
seguirán siendo lo más perfeétqtfi^ 
económico. ^
Queda de usted atto. s. S. q. b. ĵ 'í 
S. de la Carnea, '.n-- ::tíf
Es é! mejor tónico y nutritivo para, convaíecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
{ Pídase en farmacias y en ia del autor, León 13, .̂^ad îtí
En Oártajima ha sido detenido por la 
guardia civil el vecino Pedro Montesino 
Rodríguez, de .21 años, el cual,: hao3 uros 
días, propinó una paliza en Ronda, al vecino 
dé esta ciudad, Francisco Durán Naranjo.
LÓ P E Z HERMANOS
Los Leoiiss,—Málaga
■ Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y  Seco.—Gran vjno Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para indusfrías v 
automóviles
S e admiten representantes con buenas re­
ferencias.
REGISTRO C iV i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Antonio Pérez Parrado y 
. María Solano Solano.
Defunciones.—María Sánchez Fernández 
y Rosario Bueno García.
Juzgado de la Merced
 ̂ Defunción.—Francisco Vázquez Lérida. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento —José Garcés Marios. 
Defunciones.—Antonia Rodríguez López, 
Carmen González González y Enrique San- 
dovai Sánchez,
H oy do dos y  media a cutóíO ^ 
se inaugurará la temporada de^J;^ 
el paseo del Parque por la notable, 
música municipal,. con e l i 
grama: .
Moreno de Algeciras, pasodob^;^ 
Andalucía, mazurka, J. D om iú ^B  
Segundo acto do Aída, escenaT' 
Verdi. -. .
Venus, tanda de valses, P.
Las golondrinas, pasodoblo, "̂  '
BIBLIOTECA f Ú B ü ( ^ |  
SOCIEDAD ECONOffliU
Plaza de la Constitudón
Abierta de once a tres de la 




Hoy se pondrá en escena a las cuatro y 
media de la tarde el bonito j uguéte ea tres 
actos «Mi papa», regalándose al terminar la 
-í'unoión un «magnífico pavo» mediante sor- 
teo.
Por la noche, se verificará otra función ex­
traordinaria, representándose el grandioso 
drama «Malvaloca» y la comedia del señor 
Navas Ramírez, «Ronda mayor».
Terminada ésta se procederá al sorteo de 
otro hermoso pavo.
Pascuaünl
El episodio 6.° de la maravillosa película 
«Los ratones grises», obtiene cadá día mayo­
res éxitos, es mucho más fritefesante que los 
anteriores, ‘ ^.
Figurarán en el programa otras películas. 
La sección empezará a las dos,; regalándo­
se los juguetes a las tres de la tarde.
ROTIS
Buen tiempo por todas las costas del Sur.
Ha sido nombrado ayudante del distrito 
marítimo del Puerto de Santa María, el co­
mandante de infantería do Marina, don Pe­
dro de Castro Naranjo.
Para dedicarse a la navegación se ha ins­
cripto en la coman danoia de Marina, Anto­
nio. González Oómitre.
Se ha posesionado del cargo de comandan­
te  del submarino «Isaac Peral», el teniente 
de navio, don FranciscqjGúimerá y  Booh, ' -
TEATRO €ERVAN TK v.-Tonrneéa 
Mercedes Capsir. _ . - üS
Programa para hoy:
Por la noche a las 9: «R igoletii 
Precios: Butaca, 5; General, 1.
,. teatro  LARA.— Compañía oómictíS 
tioa dirigida por elprim er actor 
oaL
ProOTama para hoy: . r
Por la tarde a las 4 y  li2 . «E l véisáf 
Sevilla»,
Por la noche a las «El grah*Í^^efi 
A las 10 y  li2 . «Puebla de las 
Butaca, 1; General, 0*20.
TEATRO yiTAL AZA.-Com pam *^» 
dramática dirigida por José Gáme^ j 'l^  
Pro^^ma para hoy: ' '
Por la tarde a las 4 y  l|2: «Mí pap^É^p 
Por la noche, a las oohpiy Biéáiftl ’̂’ 
valooa» y «Ronda mayor», '  ̂ ’
Butaca, 1 peseta. Gen eral; p*20/ 
TEATrO PETIT PALAIS.-Tod 
do cinco a doce de la nophe. p ece ji^  
exhibiéndose escogidas p e líó u l^ ^  
Precios.—Butaca, 0*50: General,
CINE PASCUALINI.-É1 mejor d e É ^  
Alameda de Carlos Haes,
España). -H o y  sección eonjánua <$#1̂  
doce de la noche. Grandes estrenos 
mingos y  días festivos secéión co i  
dos de la tarde a doce de lanóchA 
Precios.—Butaca, 0*80; Gene^,;^)
.día, 0*10. _ ^
CINE MODERNO.-Todos los J u éyéá i,
mingos, secciones de tai'-de y  nocit^JM  
táuoose cintas de las mejores oasag; ?#^
Precios.—Butáoa; 0‘S0; Media, 0*Í^^| 
ral, 0*15; Media, 0*10.. ' /  ; >\fvl
j
